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Forord Det statistiske Kontor har i denne bulletin indsamlet de vigtigste oplysninger vedr. den kort-fristede økonomiske udvikling inden for De udvidede europæiske Fællesskaber. Oplysnin-
gerne, som stammer fra nationale kilder, er i visse tilfælde blevet korrigeret for at opnå en 
bedre sammenlignelighed. 
Hinweis Das Statistische Amt veröffentlicht in diesem Bulletin die wichtigsten Angaben über die kurz-fristige Wirtschaftsentwicklung der erweiterten Europäischen Gemeinschaft. Die von den 
zuständigen nationalen Stellen stammenden Angaben sind in bestimmten Fällen zwecks bes-
serer Vergleichbarkeit angepaßt worden. 
Note This bulletin contains statistics on the short-term economic trend in the enlarged Community. The statistics were supplied by national sources and in some cases have been adjusted so as 
to improve comparability. 
Avertissement L'Office statistique a rassemblé dans ce bulletin les principales données sur l'évolution éco-nomique à court terme de la Communauté européenne élargie. Les données qui parviennent 
des sources nationales ont dans quelques cas subi des ajustements destinés à améliorer leur 
comparabilité. 
Avvertenza L'Istituto statistico ha raccolto in questo bollettino i principali dati sull'evoluzione economica a breve termine della Comunità ampliata. I dati provenienti da varie fonti nazionali sono stati, 
in qualche caso, modificati per permetterne una migliore comparabilità. 
Voorbericht Het Bureau voor de Statistiek heeft in dit bulletin de voornaamste gegevens verzameld over de economische ontwikkeling op korte termijn van de vergrote Europese Gemeenschap. De 
uit nationale bronnen stammende gegevens zijn in enkele gevallen bewerkt teneinde hun ver-
gelijkbaarheid te verbeteren. 
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Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte 
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Oplysning foreligger ikke 
Gennemsnit pr. måned 
Usikre, anslåede eller foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Brud i den statistiske talrække 










Øvre brændværdi (BØ) 
Gigawattime-106 kWh 
Statistisk regningsenhed 










De europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
De seks oprindelige E F-medlemsstater i alt 
E F-medlemsstaterne i alt 
Belgien og Luxembourg 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union 
Associerede Afrikanske Stater og Madagascar 
Den internationale Valutafond 
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og 
Udvikling 
Særlige Trækningsrettigheder (ST) 
Udtrykket »comprising /soit« (omfattende) 
viser, at opdelingen af en total er fuldstændig 
»among which /dont« (heraf), at opdelingen 










































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere, geschätzte oder vorläufige Angabe 
Schätzung vom Eurostat 
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Tonne Steinkohleneinheit (ske) 
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Hektoliter 
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Statistisches Amt der Europäischen Gemein-
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Europäische Gemeinschaften (EG) 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
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Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Mada-
gaskar 
Internationaler Währungsfonds (IWF) 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
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Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain, estimated or provisonal data 
Estimate made by Eurostat 
Discontinuity in series 






Tonne coal equivalent 
Tonne-kilometre 
Hectolitre 
Teracalorie = 109 kilocalories 
Gross calorific value 
Gigawatt hour = 106 kWh 
Statistical unit of account 










Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Belgium and Luxembourg 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Associated African States and Madagascar 
International Monetary Fund 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Special Drawing Rights 
The term "comprising" indicates that the 
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among which /dont 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée inférieure à la moitié de la dernière 
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Donnée non disponible 
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Estimation de l'Eurostat 
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Office Statistique des Communautés Euro-
péennes 
Communautés Européennes 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Belgique et Luxembourg 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
États africains et malgache associés 
Fonds Monétaire International 
Organisation de Coopération et de Développe-
ment Économique 
Droits de Tirages Spéciaux 
A la suite des données le terme «soit» signale 
la présence de toutes les subdivisions du 
groupe général tandis que le mot «dont» indi-
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taillées 
Segni e abbreviazioni convenzionali Tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decimale 
indicato 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto, stimato o provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Interruzione di serie 






Tonnellata equivalente di carbon fossile 
Tonnellata­chilometro 
Ettolitro 
Teracaloria = 109 kilocaloria 
Potere calorifico superiore 
Gigawattora = 10e kWh 
Unità di conto statistica 










Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 




membri delle Comunità Insieme dei 
Europee 
Belgio e Lussemburgo 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Stati Africani e Malgascio associati 
Fondo Monetario Internazionale 
Organizzazione di Cooperazione e di So 
Sviluppo Economico 
Diritti Speciali di Prelievo (DSP) 
I dati seguiti dal termine «comprising/soit» in­
dicano che sono pubblicate tutte le suddivisioni 
del gruppo; mentre l'indicazione «among 
which /dont» (di cui) indica la presenza solo di 








































Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Minder dan de helft van de laatste gebruikte 
decimaal 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 
Onzekere, geschatte of voorlopige gegevens 
Schatting, van Eurostat 
Breuk in de statistische reeks 









Teracalorie = 109 kilocalorie 
Calorische bovenwaarde (bov. w.) 
Gigawattuur = 106 kWh 
Statistische rekeneenheid 











Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen (EG) 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
België en Luxemburg 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Geassocieerde Afrikaanse Staten en 
Madagascar 
Internationaal Monetair Fonds 
Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling 
Bijzondere Trekkingsrechten (BTR) 
De benaming „comprising/soit" (waarvan) 
duidt de volledige onderverdeling van een to­
taal aan; een gedeeltelijke onderverdeling 
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Seasonally adjusted figures ­ Chiffres desaisonnalises 
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139 et 140. 
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EMPLOYMENT 1 EMPLOI 
REGISTERED UNEMPLOYMENT') CHÔMAGE ENREGISTRÉ') 
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See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
17 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
1973 
1 II III 
ENERGY 
OVERALL BALANCE-SHEET 













145 360 127 298 112 358 
46 309 41 260 40 367 
15 262 14 774 11933 
8 630 7 991 6 392 
23 929 18 144 14 682 
2 397 2 147 1622 
10 9 4 
48 713 42 896 35 271 
108 49 46 
2 28 42 













51099 52 889 60 792 
52 611 48 979 48 393 
36 473 38 882 40 686 
- 5 7 8 2 547 4 527 
13 996 15 806 12 786 
2 042 1718 1687 
38 560 40569 36 549 
7 994 6 378 6 796 













96 825 91559 88 432 
66 997 61578 59 636 
45476 45 375 47 773 
24 927 19 895 17 324 
16684 17 126 14600 
2 082 1 734 1 686 
86 377 76 680 69 060 









































66.6 64.6 61.4 
623 673 67.4 
78.6 79.5 81.1 
80.2 86.7 86.2 
- 2 3 12.8 26.1 
84.4 923 878 
99.5 99.5 99.8 
44.6 52.9 62.9 
100 0 99.6 99.4 























































































































































































































































43 092 43 187 
14 170 14 205 
8 577 8 633 
20634 24217 
2 044 1907 
8 11 
41497 38 988 
425 459 
26 34 

















205 355 200 492 
52 029 47 557 
50 194 51497 
37 896 39 104 
1382 - 1 9 5 1 
14 342 14 784 
1813 1941 
38 441 38 452 
2143 2103 
7 115 7 005 















334 344 327 942 
94 943 93 095 
64 156 62 520 
45 663 47 013 
21954 21515 
16 590 16 204 
1817 1975 
79 561 76 652 
2 665 2 566 
6 994 6 402 


























INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
SOLID FUELS COMBUSTIBLES SOLIDES 




























































































































































































































































































































































+ 3 188 
-1 321 
+ 1 209 + 1 362 



















+ 3 474 
+ 1 132 





+ 2 085 







































+ 1 190 
+ 4 802 
+4514 
+ 1071 
+ 3 240 
+ 325 
+ 1077 
+ 1 196 
+ 635 
+ 1 583 













+ 2 849 
-1315 









+ 3 309 
-801 
+ 1 280 











+ 1 209 
+ 3 664 
+ 954 













+ 3 298 
-859 
+ 1427 

















) NETTES DE HOUILLE3) 
+ 3 289 




+ 3 552 
+ 1226 












+ 1 138 
+ 3 113 
+ 3 368 
-889 
-623 
















See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
19 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
SOLID FUELS COMBUSTIBLES SOLIDES 
207 - TOTAL COLLIERY STOCKS 
EUR 9 






















































































































































































































































































































































































































































7 085 6 685 6481 
2 967 3013 2 735 














7 196 6 777 6 563 

















6 847 6319 6 293 




































































































































209 - BROWN COAL PRODUCTION (TCEI 


































































































































See footnotes pagas 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
20 













































138 007 145 377 159 305 
16 430 16441 16 389 













































211 - PRODUCTION OF T O W N GAS. 













































































































































































































M J J 




























94 131 95 618 
12 328 9 241 9 594 














































































































































































































139 et 140. 









































































PRODUCTION DE GAZ D'USINES, 
DE COKERIES ET DE HAUTS FOURNEAUX 
33 635 
26 213 


















































































212 - PRODUCTION OF LPG AND REFINERY GAS 































213-IMPORTS OF C 


































































































































































































































M J J 










































































































































































139 et 140. 
S 0 Ν D M 
COMBUSTIBLES GAZEUX 


















































































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
CRUDE OIL 
214 - CRUDE OIL THROUGHPUT IN REFINERIES 1000t 
PETROLE BRUT 








































































































































































































































































PETROLEUM PRODUCTS-NET PRODUCTION PRODUITS PÉTROLIERS-PRODUCTION NETTE 
215 - ALL PRODUCTS 
































































































































































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
PETROLEUM 
J F M A M 
PRODUCTS­NET PRODUCTION 
218 ­ KEROSINES AND JET FUELS 






























217 ­ MOTOR SPIRIT 















































































































































































































































































































































































PETROLE LAMPANT ET CARBURÉACTEURS 
127 106 134 
132 125 60 
269 236 246 
336 288 311 
423 
448 
387 330 400 
256 319 283 
92 80 97 
93 112 117 
_ 
­
590 587 658 
566 442 588 
7 10 12 




















1 395 1306 1321 
1376 1403 1484 
1391 1295 1351 
1441 1365 1500 
1 118 
1257 
530 506 489 
520 534 610 
366 260 313 
421 396 327 
_ 
­
1271 1270 1230 
1 181 970 1216 
144 123 132 



















INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
PETROLEUM PRODUCTS - NET PRODUCTION PRODUITS PETROLIERS - PRODUCTION NETTE 
218 - GAS DIESEL OIL 





















































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F 
ELECTRICAL ENERGY 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N D M 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 










































































































221 - HYDRO-ELECTRIC PRODUCTION — NET 


























































































































































































































































































































































































































































0 Ν D M 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE 
10 165 10 325 11204 
9 513 8 801 9 769 
1 560 1 488 1 702 
1086 965 993 
5 090 5 360 6 030 
4 290 4 390 5 052 ■ 
3 008 2 813 2 358 
3 490 2 911 3 048 
-
-
75 75 72 
35 32 33 
87 91 92 
49 33 44 
252 392 829 
477 389 511 
91 104 119 
84 79 86 
2 2 2 




















INDICE DE PRODUCTIBILITÉ HYDRAULIQUE 
1.11 1.01 1.03 
0.90 0,87 0.88 
1.50 1,44 1.54 
0.97 0,92 0,88 
1,31 1,22 1.17 
0.85 0.89 0.93 
0,79 0.72 0.60 
0.89 0.84 0.85 
0,62 0.92 1.41 

















223 - CONVENTIONAL THERMAL PRODUCTION-NET 


























































































































































































































































































































































































































































































































0 N D M 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 Ν D M 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 




























































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F M A 
EXTRACTION AND MANUFACTURE 
IRON AND STEEL-PRODUCTION 
226 - IRON ORE 






























227 - PIG IRON 
















































































































































































































































































































































































































































139 at 14C 
S 0 N D M 
EXTRACTION ET FABRICATION 




















































































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
31 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F M 
IRON AND STEEL­PRODUCTION 
229 - HEAVY PROFILES 


























































230 - SHEETS AND PLAT ES 






























































































































































































































































































































































































































































139 et 140 
S 0 N 0 M 












































































































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
NON FERROUS METALS-PRODUCTION MÉTAUX NON-FERREUX-PRODUCTION 











































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
33 
INDUSTRY INDUSTRIE 
J F M A 
NON FERROUS METALS­PRODUCTION 
233 ­ SEMI­MANUFACTURES­COPPER 



































4 1 8 4 M 
46/4 46.6 
43.7 4 0 3 
6 8 5 8 
1 6 4 8 
4 8 6.3 
21.4 20.0 
18/4 178 
512 67 3 








234 ­ CHLORINE 

























































































































2 0 2 
178 
8 1 3 




















































































Voir notes pages 
A S 0 N D M 
MÉTAUX NON FERREUX­PRODUCTION 
DEMI­PRODUITS EN CUIVRE 
: : : : : 
6 7 2 703 8 3 3 693 4 9 3 
5 4 8 648 792 66.7 543 
12,1 4 3 8 4 6 3 3 9 3 363 
I M 37/4 4 3 3 3 6 2 373 
48.1 4 8 8 48.7 39.7 333 
108 373 398 368 33.4 
6.1 5 2 8.7 5.6 2.4 
3.4 5 2 6 3 5 8 3 3 
142 20.1 203 15.4 173 
123 20.1 193 142 
45.4 588 61.4 6 1 3 483 
333 513 54.4 49.4 413 
­
­
2 3 3 3 
1 4 3 3 
793 
6 4 3 
4 4 2 
3 6 2 












: : : : : 
229.6 2248 2248 219.1 2003 
1692 1713 1914 2023 201.6 
1110 105.1 113.4 1033 106.0 
84.4 8 8 2 8 7 3 83.1 918 
99.1 
B4.7 853 81.1 833 86.8 





0 3 0.8 












139 et 140. 
34 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
CHEMICALS-PRODUCTION PRODUITS CHIMIQUES-PRODUCTION 
























































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
35 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
CHEMICALS-PRODUCTION PRODUITS CHIMIQUES-PRODUCTION 
237-CAUSTIC SODA 
EUR 9 



















































































































































9 8 3 
















9 3 3 
95.8 






















































































































































































Saa footnotes pagas 139 and 140. Voir notas pages 139 et 140. 
36 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
CHEMICALS-PRODUCTION PRODUITS CHIMIQUES-PRODUCTION 





















































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
37 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
MAN-MADE FIBRES-PRODUCTION FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHÉTHIQUES-PRODUCTION 
241 - SYNTHETIC MAN-MADE FIBRES 1000t FILS ET FIBRES SYNTHÉTIQUES 

































4 0 2 










































































2 6 3 







4 7 2 
59.4 
16,4 
2 0 3 
22.4 
283 
2 8 2 
34,0 
40.1 














2 4 2 - R A Y O N 1 ' ) 
EUR 9 
D 







































6 3 2 
6.07 











































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
38 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
MAN­MADE FIBRES­PRODUCTION FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHÉTIQUES­PRODUCTION 



























































































































































































































TRACTORS, MOTOR VEHICLES AND OTHER MEANS 
OF TRANSPORT­PRODUCTION 




TRACTEURS, AUTOMOBILES ET AUTRE 


























































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
39 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F M A M J 
TRACTORS, MOTOR VEHICLES AND OTHER MEANS 
OF TRANSPORT­PRODUCTION 

















































































































































































4 2 3 2 





0 3 0 3 
0 3 0 3 
0 3 0 3 











































A S 0 Ν D M 
TRACTEURS, AUTOMOBILES ET AUTRE 































































4 3 8.4 
4 8 3 8 




















































9 5 2 













2693 2203 159.7 
3211 285.6 2273 
3013 2472 249,4 
3168 2542 2933 
1208 95.7 98.0 
1473 117.4 116.7 
14.4 7 3 3.7 
123 6 8 5 3 
: : : 
1223 140.4 1373 
97.1 1123 1188 
0 3 0 3 0 3 
0 3 0 3 0 3 
0 3 0 3 0 3 
















2223 196.0 205.1 
2712 2642 2878 
266.6 2382 242.7 
2693 243.1 2833 
103.4 93.5 113.1 
1193 110.1 1263 
7 2 7 3 4.9 
4 8 5 8 6.9 
­
116.1 128.7 1143 
9 1 0 98.9 9 7 2 
­
40 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F M A M J 
TRACTORS, MOTOR VEHICLES AND OTHER MEANS 
OF TRANSPORT — 































247 ­ MOPEDS 































































































































































































































































































































































































Voir notes p¡ 
A S 0 N D M 
TRACTEURS, AUTOMOBILES ET AUTRES 































































































































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J 
FOOD, DRINK AND 
F 
TOBACCO-PRODUCTION 
249 - MARGARINE 
















































2 6 0 - BEEF ' * | 






' • IF 1974 
1975 
1976 

























































































































































































































































































































































A S 0 N D M 





















































































































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J 
FOOD, DRINK AND 
F 
TOBACCO-PRODUCTION 
2 5 1 - V E A L ' · ) 






' • IF 1974 
1975 
1976 





















2 6 2 - P O R K ' · ) 













































































































































































































































































































































































































































































A S 0 Ν D M 







































































































































































































































































6 0 3 
43 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J 
































































284 - CONDENSED MILK 


































































































































































































































































































































































A S 0 Ν D M 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS 
148.1 
1423 













































































5 3 4,4 
4.1 3 3 
111 9.9 
14,7 113 
5 3 3.4 
5.7 4 3 
0 3 0 3 
0 3 0.5 
0 8 0.6 
13 3.6 
5 2 1 4 
6 3 3.6 
10.1 9 2 
108 103 





0 3 0 3 








0 3 0 3 























4 2 3 
4 3 2 
















































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J 
FOOD, DRINK AND 
F 
TOBACCO-PRODUCTION 
266 - MILK POWDER 




























































266 - WHEAT FLOUR 











































































































































































































































































































































































Voir notes pages 
A S 0 Ν D M 













































































LAIT EN POUDRE 
110,1 88,9 116.6 
135,7 113,7 142,5 
32,5 30,9 44.9 
39.5 37,6 51.3 
47,4 37,5 44,9 
55.3 44,5 4 8 3 
0 2 0,1 0,1 
0 3 0 2 0 3 
8.6 5.3 5.8 
13.6 7,2 11,0 
7.5 5,2 5,5 
9.3 6.4 5.9 
0,8 0,6 0.8 
0,7 0,7 0,9 
4,4 3,8 8.2 
4,8 8.5 15.8 
4,4 1,7 1.2 
5,7 2,5 1.9 
4,3 3.8 5.2 





















FARINE DE FROMENT 
284 260 217 
277 243 209 
301 258 265 
278 241 292 
690 585 485 
715 631 602 
90 89 52 
82 86 73 
80 60 49 
59 57 50 
2 3 1 
2 2 2 
389 315 234 
392 311 267 
15 15 17 
























INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J 
FOOD, DRINK AND 
F 
TOBACCO-PRODUCTION 
267 - BEER 


















































288 - CIGARETTES 












































1 1 0 





















































































































































1 6 0 
128 
2 08 




































































Voir notas pages 
A S 0 N D M 







































































8 3 0 
923 
6.53 





































































8 3 2 
11.62 
585 
6 3 0 
4.61 
4.49 



















INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
OTHER COMMODITIES-PRODUCTION AUTRES PRODUITS-PRODUCTION 























































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
47 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F M A 
OTHER COMMODITIES-PRODUCTION 
280 - CEMENT 
EUR 9 1974 
1975 
1976 
























•t DK 1974 
1975 
1976 
281 - WOOLLEN AND 






" ) F 1974 
1975 
1976 
" I I 1974 
1975 
1976 















•l DK 1974 
1976 
1976 






























































































































































































































































































139 at 140 












































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F M A 
OTHER COMMODITIES — PRODUCTION 
282 - COTTON YARN " ) 















































263 - PAPER AND BOARD 






























264 - TYRES 












































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J 
INDEX NUMBERS OF 
(PER WORKING DAY) 
F M A M 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
266 - INDUSTRY-TOTAL (EXCL. CONSTRUCTION) 







































































































































































































120 121 121 
113 109 109 
116 118 116 
116 119 117 
111 106 110 
110 118 117 
127 130 130 
116 118 114 
125 126 126 
125 130 129 
111 114 109 
121 123 129 
126 124 123 
122 117 114 
126 126 121 
127 127 125 
118 109 113 
120 127 122 
122 126 126 
103 97 92 
100 104 113 
116 107 109 
113 100 100 




118 118 119 
104 103 104 
115 116 116 
139 129 128 
111 108 107 































J A S 0 N D M 
























































Seasonally adjusted figures - Chiffres desaisonnalises 
117 118 117 
110 106 105 
112 114 115 
116 114 113 
108 101 105 
108 113 112 
124 125 126 
112 113 109 
120 121 120 
124 126 123 
109 108 102 
118 117 122 
123 120 122 
119 114 114 
121 121 121 
123 122 122 
114 106 109 
113 120 117 
120 120 119 
102 93 88 
95 97 106 
108 108 108 
106 102 100 




120 119 119 
106 105 105 
116 116 117 
133 130 130 
106 109 109 






















































































notes pages 139 et 140. 
(PAR JOUR OUVRABLE) 
INDUSTRIE. TOTAL (SANS BÂTIMENT) 
118 121 112 
113 119 113 
113 120 108 
109 120 111 
127 126 124 
120 123 129 
122 116 106 
117 119 108 
128 132 123 
122 132 127 
122 128 112 
109 120 106 
118 113 102 
88 98 93 
113 115 105 
107 109 101 
121 
118 
120 114 107 
112 110 108 
121 117 116 





















113 112 109 
107 109 109 
110 111 107 
105 109 107 
122 119 116 
113 113 119 
114 110 106 
108 111 108 
122 123 118 
114 120 119 
117 121 113 
104 110 105 
120 113 108 
86 93 94 
108 108 105 
loo ιοί ιοί 
119 
115 
115 113 110 
107 108 111 
117 116 113 
112 112 115 
50 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(PER WORKING DAY) 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(PAR JOUR OUVRABLE) 
266- INDUSTRY (EXCL. BUILDING. 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO) 
1970=100 INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET 






























































































































































































































































































































































116 108 111 
113 
104 109 
125 115 118 
124 109 109 
122 117 120 
121 112 111 
124 105 92 



















































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
51 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F M A M 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(PER WORKING DAY 
287 - MINING AND QUARRYING 







































































































































































90 98 98 
95 96 92 
95 96 98 
92 94 91 
84 86 87 
90 97 99 
91 91 89 
89 90 83 
103 108 93 
98 96 92 
104 101 102 
212 182 175 
240 218 171 
280 222 180 
78 79 77 
71 76 65 
71 73 66 
68 74 74 
66 72 67 
61 67 61 
69 90 92 



























J A S 0 N D M 











































Seasonally adjusted figures - Chiffres desaisonnalises 
90 94 94 
96 93 89 
97 94 95 
94 93 90 
84 84 86 
88 91 91 
88 85 82 
85 84 77 
104 107 97 
97 96 96 
102 101 106 
183 173 194 
218 213 192 
221 210 201 
68 78 72 
66 72 83 
64 86 83 
69 70 68 
89 89 63 
63 63 66 
62 79 80 




































































(PAR JOUR OUVRABLE) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
98 100 94 
94 97 «91 
101 103 91 
93 96 83 
91 90 85 
88 88 84 
108 113 111 
96 107 108 
218 229 222 
208 243 255 
76 77 66 
71 71 59 
71 71 65 
59 61 50 
90 92 94 





















93 94 93 
88 90 90 
95 95 92 
87 87 85 
87 86 85 
84 83 84 
102 104 101 
91 96 98 
211 194 197 
196 205 215 
70 71 66 
65 65 60 
87 70 70 
67 61 56 
80 89 91 




INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F M A M 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(PER WORKING DAY) 
268 - MANUFACTURING INDUSTRIES (EXCL. FOODSTUFFS. 
BEVERAGES AND TOBACCO) 















































































































































































122 122 122 
111 107 107 
115 117 119 
115 118 117 
108 103 108 
107 117 116 
133 134 134 
118 118 113 
129 130 130 
126 132 131 
110 114 109 
120 123 130 
118 119 120 
108 105 107 
109 114 115 
132 131 128 
121 110 114 
120 129 126 
126 129 128 
104 96 92 
101 104 115 
116 106 110 
111 98 99 
































S 0 Ν D M 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(PAR JOUR OUVRABLE) 
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES (SANS INDUSTRIES DES 



























119 117 119 109 
107 110 115 109 
112 110 117 105 
104 106 117 108 
111 
126 129 126 122 
114 120 120 124 
128 121 115 104 
114 115 116 106 
116 116 118 111 
105 108 116 111 
130 125 131 115 
112 107 118 106 
122 121 115 102 
96 87 98 93 
111 
110 113 114 102 






















Seasonally adjusted figures - Chiffres desaisonnalises 
118 118 118 
107 103 103 
109 112 113 
114 113 112 
105 97 102 
105 110 110 
127 128 129 
112 112 107 
122 123 124 
124 126 124 
108 106 100 
116 115 121 
117 115 116 
107 101 103 
108 110 111 
127 124 124 
115 105 110 
112 122 120 
123 124 122 
101 92 87 
94 97 107 
109 109 108 
104 101 98 























































notes pages 139 et 14C 
116 112 111 107 
103 104 106 106 
111 108 109 104 
101 103 106 105 
110 
125 124 120 118 
110 112 112 117 
121 113 108 104 
105 106 108 106 
115 112 114 109 
102 103 109 107 
123 121 125 116 
105 103 109 104 
123 123 115 109 
91 84 92 94 
108 
108 107 107 104 






INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(PER WORKING DAY) 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 















































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
54 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(PER WORKING DAY) 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140 Voir notes pages 139 et 140. 
55 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(PER WORKING DAY) 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 at 140. 
56 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(PER WORKING DAY) 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 









































































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
57 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
J F M A M 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(PER WORKING DAY) 
273 - LEATHER INDUSTRY 
























































































































































100 104 102 
99 96 98 
100 104 105 
84 89 84 
89 79 81 
86 91 86 
100 98 94 
97 100 99 
86 91 95 
123 136 136 
123 120 126 
138 142 160 
98 88 96 
74 71 72 
70 87 66 
93 99 89 
76 76 83 
78 88 80 
100 103 103 
94 94 94 


























J A S 0 N D M 







































Seasonally adjusted figures - Chiffres desaisonnalises 
96 97 97 
96 90 94 
95 97 100 
81 81 82 
86 74 81 
82 86 86 
Bl 89 85 
88 91 90 
78 81 85 
120 128 131 
118 110 119 
130 131 140 
90 84 89 
87 88 83 
84 83 59 
90 94 83 
72 70 76 
74 81 72 
96 99 99 
91 91 ' 91 













































































































































INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(PER WORKING DAY) 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(PAR JOUR OUVRABLE) 
MUL 



































































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
59 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
CONSTRUCTION 
DWELLINGS 



































































































































































































































































































































































































































































































Sea footnotes pagaa 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
60 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
DWELLINGS LOGEMENTS 





































































































































































































































































































































































































































18 127 30 309 
1876 1757 
1921 3 299 
60 734 52 805 









See footnotes pages 139 end 140. Voir notes pages 139 et 140. 
61 
INDUSTRY 2 INDUSTRIE 
DWELLINGS 













1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
20748 13046 13424 
9898 12 142 
10 629 9348 8912 
23 684 23 114 24481 
1784 2364 1880 
3848 3319 2 342 
23 529 16 287 14888 
12062 13 982 
9 442 12 987 
10 525 9440 6304 
21830 22 882 23 868 
1870 2394 1330 
3 862 3 121 3471 
26 288 18 737 12 989 
11216 13 839 
12 896 9819 8912 
27 800 26 470 30 849 
3410 3306 2 924 
6 108 2998 4 143 
26419 18 167 11681 
11875 13 329 
12480 11 168 8981 
20872 26 735 28 335 
1668 1616 1879 
4384 2 265 2 238 
27 853 19 307 15 490 
13 652 
14 540 
15318 17 247 
14817 10 472 9 248 
: 
21984 26817 25 704 
1495 1887 1711 
3418 2 482 3 072 
32 834 23 164 17 936 
16681 18 436 
13 498 10 390 9 885 
20 884 27 956 28 735 
1704 1712 2 276 
4 795 4 079 3 761 
47 270 25 781 
14 753 18221 
9380 7 438 
22 869 27 544 27 204 
2 746 1994 
3911 2 286 2584 
36 174 21093 
12842 13 623 
10 889 15 382 
11801 10083 
20 989 24 755 23 856 
1560 2 132 
3 682 2217 2 947 
37 427 27 141 
14178 18 928 
12069 9 369 
22821 29 606 
2 113 2041 
4 227 3 709 
60069 38 432 
18719 18469 
13 177 11761 
26919 29 739 
2 367 2388 
3 748 3049 
38 832 30 331 
18 626 
18210 19027 
12 626 10833 
24 206 28 885 
2 575 2 189 






25 446 29710 
2 261 2 115 
4 133 3 721 
60341 36 743 
13 743 
13 794 17891 
12 181 10085 
23 197 28 843 
2118 2 187 
4047 2 959 
Seasonally adjusted figures - Chiffrée desaisonnalises 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1978 
1974 1975 1976 
1974 1976 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
1974 1975 1976 
46 009 36 104 28 137 
18 387 18 709 
13 188 11708 8 899 
26 028 23 999 28 343 
1990 2608 2017 
3909 3808 2 829 
44 390 36 728 28 327 
12922 14 867 
13888 17688 
12 922 11624 8 083 
! 
26 202 26 430 27 239 
2003 2 627 1608 
4211 3611 3588 
41820 36117 21318 
9 736 14000 
13 363 10 223 9040 
! 
26 472 23 269 28 810 
2808 2 821 2098 
4 847 2 768 3 694 
41636 34019 19 673 
13214 
15381 
12661 11 100 8 792 
i 
22 386 28 666 27 739 
2 124 2 160 2 246 
4 934 2806 2 878 
; 
43 108 34 138 23411 
14 898 16713 
16891 17388 
13 741 9 678 8317 
22 868 26 974 26 682 
1306 1839 1821 
4099 3 062 3 676 
i 
35 587 28 686 20 260 
18116 17 882 
12117 9 181 8671 
20478 27 478 28 480 
1876 1998 2 493 
3 925 3 209 3051 
44 553 26 456 
16 181 18440 
12 496 10 627 
22 221 27213 27 369 
2 178 1580 1 574 
4480 2 748 3 256 
39 510 28 281 
13912 14988 
12 995 18 178 
12 069 10012 
23 037 27 141 28 493 
1932 2 454 2484 
3 979 2 558 3 492 
36023 28 929 
14 184 17 189 
11436 8895 
22 525 29 499 
2044 2031 
2980 2442 
36 649 28 797 
14 428 18 286 
11465 9 921 
24 137 28 590 
2 239 2 228 
3 949 3 262 
29 167 25 010 
13 108 




2 231 1885 
3830 2 324 
38 003 24 720 
8946 22 948 
10166 8 737 
21952 28 399 
2 429 2310 
3384 2962 
See footnotes peges 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
62 
INTERNAL TRADE AND SERVICES 3 COMMERCE INTERIEUR ET SERVIÜbS 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
63 
INTERNAL TRADE AND SERVICES 3 COMMERCE INTÉRIEUR ET SERVICES 
INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVER 
OF DEPARTMENT STORES 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 

















































































































































































































































































































































































































































































































































S M footnotes pege· 139 and 140. VOIT notes pages 139 et 140. 
64 
INTERNAL TRADE AND SERVICES 3 COMMERCE INTERIEUR ET SERVICES 
INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVER 
OF DEPARTMENT STORES 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DES GRANDS MAGASINS 





































































































































































































































































































































































































































































See footnotes peges 139 end 140. Voir notes pages 139 et 140. 
65 
INTERNAL TRADE AND SERVICES 3 COMMERCE INTÉRIEUR ET SERVICE 
INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVER 
OF DEPARTMENT STORES 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
















































































































































































































































INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVER 
OF CO-OPERATIVE SOCIETIES 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 














































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notas pages 139 cl 140. 
66 
INTERNAL TRADE AND SERVICES 3 COMMERCE INTÉRIEUR ET SERVICES 
INDEX NUMBERS OF TURNOVER 
OF MULTIPLE RETAILERS 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 







































































































































































































































309 - NIGHTS SPENT IN HOTEL ACCOMMODATION 
(nationals and foreigners) 
' IF 
TOURISME 
NUITEES ENREGISTREES DANS L'HOTELLERIE PROPREMENT DITE 


































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
67 
INTERNAL TRADE AND SERVICES 3 COMMERCE INTÉRIEUR ET SERVICES 
TOURISM TOURISME 
310 ­ INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
D Mio 
RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL 
F Mio 
N Mio I 
Β Μα 
L M » 












































































































M» DM 1974 
1975 
1976 





M o C 























































































Saa footnotes pagas 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
68 
TRANSPORT 4 TRANSPORTS 































































































































































































































































































402 - RECEIVED FROM FOREIGN COUNTRIES 1000t 
Soit: 



































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
69 
TRANSPORT 4 TRANSPORTS 
J 
RAIL TRAFIC ') 
F M 
403 - DISPATCHED TO FOREIGN COUNTRIES 











































404 - TONNE-KILOMETRES 





























































































































































































































































































0 N D M 


























EXPÉDITIONS VERS L'ÉTRANGER 
3 679 3 489 
2 787 3 384 
800 800 
















5 722 5 151 
4 630 4 380 
5 738 5 993 































TRANSPORT 4 TRANSPORTS 
RAIL TRAFFIC *) 
406 - PASSENGERS CARRIED 1000 
























































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
71 
TRANSPORT TRANSPORTS 
INLAND WATERWAYS TRANSPORT 






















































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notas pages 139 et 140. 
72 
TRANSPORT 4 TRANSPORTS 
INLAND WATERWAYS TRANSPORT 
409 — DISPATCHED TO FOREIGN COUNTRIES 
TRAFIC FLUVIAL 






























































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
73 
TRANSPORT 4 TRANSPORTS 
SEAPORTS 
































































































































































































































412 - RECEIVED FROM FOREIGN COUNTRIES 
EUR 9 

























































































































































































































Saa footnote· pagas 139 and 140. Voir notes pages 139 at 140. 
74 
TRANSPORT 4 TRANSPORTS 
AIR TRAFFIC4) 
413 - TOTAL PASSENGER TRAFFIC 
EUR 9 
5)F 
6 ) l 
1000 
TRAFFIC AÉRIEN *) 




































































































































































































































































































































































































































































































































D = Frankfurt/M. F = Paris. I = Roma. N = Amsterdam. B = Bruxelles. L = Luxembourg. UK = London. IRL = Dublin, DK = Kebenhavn 
See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
75 




416 - REGISTRATIONS OF N E W PASSENGER CARS 























































































































































































































































































































































































































































































































































0 Ν D M 
TRAFIC ROUTIER 
IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES 
PARTICULIÈRES ET COMMERCIALES 
546 457 396 
627 539 495 
146 118 97 
206 155 135 
139 110 124 
161 137 149 
89 73 64 
93 85 81 
37 35 28 
36 44 43 
28 22 18 
34 26 23 
1 1 1 
1 1 1 
98 93 62 
81 78 53 
5 3 2 
4 3 2 
3 2 1 





















523 510 536 
606 595 650 
138 139 150 
200 186 201 
115 99 124 
131 125 146 
89 86 81 
89 95 94 
35 37 40 
34 48 52 
28 26 24 
33 31 32 
2 1 1 
1 1 2 
105 100 102 
93 92 100 
5 5 5 
4 5 5 
3 3 3 
12 12 13 
* 
76 
TRANSPORT 4 TRANSPORTS 
ROAD TRAFFIC 


























































































































































































































































417 - PERSONS KILLED OR INJURED 
EUR 9 






























































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
77 
FOREIGN TRADE 5* COMMERCE EXTÉRIEUR 
J 
SUMMARY TABLES 


































































































































3 0 9 3 8 
2 323.3 






























































































































































































































































































































































































2 1 0 8 1 8 
4 8578 
4 293.8 
5 4 6 1 8 
3 6342 


























Ί4- Series in this section have been converted using the exchange retes shown in 













































































































































20 1032 20067.9 










































Les series de cette section ont été converties selon les taux 

























































































FOREIGN TRADE 5 COMMERCE EXTERIEUR 
SUMMARY TABLES 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
79 
FOREIGN TRADE 5 COMMERCE EXTERIEUR 












































+ 1 117.7 


















­ 6 7 8 
­ 7 6 8 
­286.1 
­ 1 2 9 8 






­ 1 128.9 
+ 1 698.3 




























­ 7 5 7 8 
+ 1468.2 
+ 1096.6 










­ 2 8 8 
+ 13.0 
­6 .8 




­ 5 9 2 






















­ 5 0 8 
­75.7 
­ 9 7 8 
­ 1 2 1 0 8 
­781.4 
­ 7 5 9 8 
­ 1 3 0 8 
­81.1 
­ 5 9 2 
­236.6 
­ 9 7 8 
­ 2 5 5 8 
+80.1 
+6472 
­ 1 2 3 2 
­ 1 331.9 
+506.0 
­765.0 
+ 1 524.6 
+ 1010.3 
+ 10208 
­ 6 6 2 2 
+32.6 
­ 4 1 9 8 
­ 7 0 5 2 
­ 1 5 4 8 
­ 4 7 7 8 
+498 
­54.4 
­ 2 1 8 





­ 5 6 1 8 
­ 1 2 4 8 
­43.1 
­ 5 7 8 
­159.4 
­54.2 
­ 1 3 6 2 
­267.7 












­ 7 1 9 8 
­236.4 
­470.6 
­ 1 U 





­ 1 140.7 
­ 6 2 3 8 
­745.4 
­ 7 3 2 
- 4 2 Ό 
-54.1 
- 1 1 3 8 
-1 .0 
-178.4 
- 8 9 8 
+950.4 
- 6 9 9 2 




+ 1 153.8 
+8058 
- 5 2 7 2 
-1.7 
- 3 7 6 8 







- 4 3 8 
- 8 1 8 











- 1 6 5 3 8 





- 1 0 0 2 











- 8 5 8 
-12.5 
- 1 3 7 2 




- 1 134.7 









- 9 8 8 
- 2 1 2 2 
-949.0 
-612.6 
- 6 6 2 
- 1 8 
- 5 7 2 
- 1 0 0 8 







- 4 1 5 8 
-274,0 
-612X) 
- 2 2 8 2 
-73,0 
+76.7 
- 2 0 8 
- 1 3 9 8 











+ 1 2 5 8 8 
+979.4 
-193.4 
- 2 2 6 2 
- 4 3 2 2 
-237.4 
-7.6 
- 6 7 8 
-35.7 










- 8 3 2 3 
+ 16662 
+ 1 003.0 





- 7 5 3 
- 3 2 3 




- 6 8 2 
- 9 5 2 
-234.0 












- 1 0 4 2 
- 1 2 0 2 
- 1 0 3 2 2 
-595.4 
-77 .0 
- 3 6 2 
-149.1 
- 1 0 3 8 
Saa footnote· pagaa 139 and 140. Voir notes pagaa 139 at 140. 
80 
FOREIGN TRADE 5 COMMERCE EXTÉRIEUR 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
81 
FOREIGN TRADE 5 COMMERCE EXTÉRIEUR 
SUMMARY TABLES 
60S ­ EXPORTS TO THE EC MEMBER STATES Mio Eur 
TABLEAUX RESUMES 

















































































































































































3 0 1 9 8 
1 673.6 





























































































































































































































2 834 7 




























































































































































































































































Sa« footnote« pagaa 139 and 140. Voir notes pagea 139 at 140. 
82 
FOREIGN TRADE 5 COMMERCE EXTÉRIEUR 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 139 and 140. Voir notes pages 139 et 140. 
83 
FOREIGN TRADE 5 COMMERCE EXTÉRIEUR 
J 
SUMMARY TABLES 

























































































































































4 1 3 




































































































































































































































































































































































































































































































2 0 4 9 3 









































FOREIGN TRADE 5 COMMERCE EXTERIEUR 
INDICES 
508 - VOLUME INDEX OF IMPORTS 
































































509 - VOLUME INDEX OF EXPORTS 
















































































































































































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME. IMPORTATIONS 
132 118 118 
133 120 131 
128 120 115 
137 122 131 
146 125 133 
146 131 149 
120 102 120 
113 110 141 
129 113 112 
125 122 119 
146 123 129 
149 131 140 
131 121 112 
125 107 111 
129 106 106 
128 125 121 
114 104 100 
127 125 136 
129 126 124 
121 113 
137 132 144 






















INDICES DE VOLUME. EXPORTATIONS 
148 133 137 
146 132 144 
149 135 137 
138 126 137 
156 144 149 
150 137 158 
139 123 149 
145 140 161 
151 138 136 
162 149 146 
151 138 136 
146 135 147 
140 123 122 
143 120 130 
149 139 129 
165 128 134 
149 151 140 
156 152 
179 166 192 



























610 - UNIT VALUE INDEX OF IMPORTS 









































































511 - UNIT VALUE INDEX OF EXPORTS 





























139 103 100 
120 140 160 
126 
142 148 
135 101 100 
124 
140 140 

































612 - INDEX OF TERMS OF TRADE 




















































































































136 151 166 
150 
180 
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187 167 169 
167 167 172 
163 162 161 
161 164 165 
163 168 176 
166 169 174 
191 189 191 
190 189 193 
173 176 173 
175 176 180 
150 152 150 
154 154 156 
169 167 167 
168 170 172 
156 157 153 
152 154 154 
161 161 161 
164 164 164 
214 215 222 
214 212 
206 207 198 





























































149 149 151 
155 156 157 
157 159 161 162 165 163 
144 147 156 
161 161 158 
147 145 146 153 152 155 
160 159 159 
159 160 163 
146 147 145 144 146 144 
133 132 132 141 143 148 
147 144 148 
154 157 157 
148 148 148 159 159 159 
168 175 175 
175 177 

















INDICES DES TERMES DE L'ÉCHANGE 
89 89 90 93 93 91 
96 98 100 
93 93 91 
89 87 89 97 95 91 
77 77 77 
80 81 80 
92 90 92 
91 91 90 
97 97 97 93 95 92 
79 79 79 84 84 85 
94 92 96 
101 102 102 
92 92 92 97 97 97 
78 81 79 82 83 
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519 - IMPORTS FROM THE NETHERLANDS 
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325 
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s 0 N D M 
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IMPORTATIONS PROVENANT DES ÉTATS-UNIS 
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641 - IMPORTS FROM CANADA 
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395 
62.7 
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575 
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2 7 3 
175 
30.7 
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0 N D M 
PAR PAYS 
IMPORTATIONS PROVENANT DU CANADA 
332.1 
241.1 
4 8 5 
42.5 
373 
2 7 5 
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29.3 
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(CST 0,1) Food, beverages and tobacco 
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(CST3) Energy products 
661 - IMPORTS FROM EXTRACE 
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(CST3) Produits énergétiques 





































3 297,6 3 535,7 

















































46.0 4 1 2 
0 3 0 5 
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(CST2,4) Raw materials 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
(CST2,4) Matières premières 
URL 
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PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
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8) Autres produits industriels 
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(CST 5, 6, 8) Other manufactures 
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PRICE AND WAGE INDICES 6 INDICE DES PRIX ET DES SALAIRES 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
Among which : 
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622 - INDUSTRIAL PRODUCTS 1970 = 100 
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023 - METAL PRODUCTS 










































024 - BUILDINGS MATERIALS 
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627 - FUELS AND ENERGY 




























028 - GENERAL INDE 
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PRIX DE GROS 
















































































































































































PRICE AND WAGE INDICES 6 INDICE DES PRIX ET DES SALAIRES 
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PRICE AND WAGE INDICES 6 INDICE DES PRIX ET DES SALAIRES 
J F 
HOURLY GROSS WAGES 
M 
OF WORKERS IN INDUSTRY 
A 
(Manufacturing industries and construction) 































































April/Avril 1970 = 
. 
J A S 0 Ν D M 
SALAIRES HORAIRES BRUTS 
DES OUVRIERS DANS L'INDUSTRIE 








































139 et 140. 
138 
NOTE NOTES 





réfère la note 






















Persons without employment registered at employment 
offices and seeking employment 
Short­time workers excluded from January 1974 




March, June. September and December are 5 week 
months; all other months are of 4 weeks 
Quarterly totals for 1975 and 1976. 
Including geothermal production of Italy 
Including losses 
All months comprise 4 weeks except January, April, 
July and September which comprise 5 weeks 
Deliveries 
Figures are averages for the three months January­
March. April­June, etc. 
Production of synthetic resins 
Including amounts used in production of compound fer­
tilizers 
August production included in the figure for July 
Excluding waste 
Monthly data excludes the production of Belgium 
For the month of October the data refer to 2 periods 
of 4 weeks 
Slaughters in terms of carcase weight including fats 
New series from 1974 
Revised series from 1973 
Great Britain only 
Including binding agents similar to cement 
Including binding agents based on the use of water 
Sales 
Total production of the woollen and worsted system {all 
fibres); Ireland and Denmark: pure or mixed with man­
made fibres 
Partially deliveries 
Total production of the cotton system (all fibres); Ireland 




Great Britian only 
Multiple food retailers only 








































Personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de 
placements et recherchant un emploi 
Chômeurs partiels exclus à partir de janvier 1974 
A partir de 1.974 "Careers Offices" exclus 
Total annuel 
Moyenne trimestrielle 
Mars, juin, septembre et décembre sont des mots de 5 
semaines; tous les autres mots sont des mois de 4 
semaines 
Données trimestrielles pour 1975 et 1976. 
Y compris la production géothermique de l'Italie 
Pertes comprises 
Tous les mois comprennent 4 semaines sauf janvier, 
avril, juillet et septembre qui en comprennent 5. 
Les données sont des moyennes pour les 3 mois jan­
vier­mars, avtil­juin. etc. 
Production de résines synthétiques 
Y compris les quantités réemployées pour la production 
d'engrais complexes 
Production d'août comprise dans le chiffre de juillet 
Déchets non compris 
Les données mensuelles ne comprennent pas la produc­
tion de la Belgique 
Pour le mois d'octobre les données se réfèrent à 2 
périodes de 4 semaines 
Abattages poids carcasse y compris les graisses 
Nouvelle série à partir de 1974 
Série revisée à partir de 1973 
Seulement Grande Bretagne 
Y compris certains autres liants 
Y compris des liants hydrauliques 
Ventes 
Production totale de l'industrie lainière (toutes fibres); 
Irlande et Danemark : laine pure ou mélangée aux fibres 
chimiques 
En partie livraison 
Production totale de l'industrie cotonnière (toutes 
fibres); Irlande et Danemark : coton pur ou mélangé aux 
fibres chimiques 
Y compris reconstructions 
1000 pièces 
Seulement Grande­Bretagne 
Seulement succursalistes en alimentation 































réfère la note 
NOTES 








National railway companies only 
Trade with porta outside the FR of Germany 
The entire transit traffic on the Rhine between Lauter­
burg and Basel (Franco­German frontier) is included in 
the German figure 
Embarked, disembarked and direct tranart 
Orly and La Bourgat 
Ciampino and Fiumicino 
Heathrow and Gatwick 
Sanea in thia section hava baan convened using the 
eschanga ratea shown in table 753 Isee pages 167 and 
1681 









Excluding value added tax 
The annual indie·* refer to crop years i.e. 1975 refers 
to 1976/6 
AH tables 





Compagnies de chemins de fer nationales seulement 
Trafic avec les ports situés à ¡extérieur de la RF de 
rAllemagne 
Le trafic rhénan de transit entre Lauterburg et Bâle 
(frontière franco­allemande) est inclus dans les chiffres 
relatifs à l'Allemagne 
Embarqués, débarqués et en transit direct 
Orly et Le Bourget 
Ciampino et Fiumicino 
Heathrow et Gatwick 
Les séries de cene section ont été converties selon les 
taux de change indiqués au tableau 753 (voir pages 
167 et 168) 






Sans la taxe sur la valeur ajoutée 
Les indices annuels ont trait aux campagnes c­a­d 1975 






FINANCE 7* FINANCES 
PUBLIC FINANCE 
CENTRAL GOVERNMENT BUDGET 
FINANCES PUBLIQUES 














































































































































































































































































































•^ Serres ih this section h 
peges 167 end 1681 

















































































































































































DÉCAISSEMENTS DU TRÉSOR 
4 391 5 501 
5 030 6 217 
4 478 5 987 
5 160 7 927 
2 160 9 487 
2 576 8 897 
1 405 1 395 






4 372 5 959 
■X-i.es sènes de cette section ont été converties sehn les taux de change indiqués au tablea 
Ivor pages 167 et 1681 


















CENTRAL GOVERNMENT BUDGET EXÉCUTION DES LOIS BUDGÉTAIRES 





















































































































































































































































CENTRAL GOVERNMENT DEBT DETTE PUBLIQUE 
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FINANCE 7 FINANCES 
CENTRAL GOVERNMENT DEBT DETTE PUBLIQUE 
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FINANCE 7 FINANCES 
J F M 
CENTRAL GOVERNMENT DEBT 









































































































































































































































































































































































































































FINANCE 7 FINANCES 
ASSETS ACTIF 
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7 1 2 -
IRL 
DK 
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FINANCE 7 FINANCES 
UABILITES 
J 














































































































































































3 936 4613 
5031 5 570 6 157 
551 644 915 
168 379 495 
1581 
3 867 
60 38 38 
111 SO 82 
J 
















463 458 618 
131 371 537 
1547 
3 871 
39 30 38 
















543 583 688 
146 348 546 
1613 
4 022 
59 37 34 
















1008 482 621 
164 387 509 
1842 
4084 
39 35 378 
72 64 606 
















1 175 529 798 
182 378 513 
4040 
4 893 
42 50 271 





15811 18 694 
11629 13 277 
3 689 4 133 4 564 
4 996 5 625 
669 525 794 
385 776 
3940 4 751 
42 43 55 
64 62 
J 
N D M 
PASSIF 
BILLETS EN CIRCULATION ') 
15 968 17 486 
16001 18 867 
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FINANCE 7 FINANCES 
LIABILITES 
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FINANCE 7 FINANCES 
LIABILITES PASSIF 
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FINANCE 7 FINANCES 
J F M A 
MONEY AND CREDIT STATISTICS 
MONEY RATES 
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J J A S 0 Ν D 
STATISTIQUES MONÉTAIRES ET QUASI MONÉTAIRES 






































































































































































































































































































TAUX DE L'ARGENT AU JOUR LE JOUR 
9,10 7.38 8,35 
333 339 3,92 
13,17 12,35 1136 
6,73 6,74 6,48 
7,67 6,61 6,96 
4.63 4.19 4.39 
837 
9.19 9 3 0 9.04 
4 3 0 338 3,94 
1532 
9.08 7.52 6 3 2 
10.06 11.13 10.19 
1138 1430 11.25 













TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL4) 
6 3 0 6 3 0 6.00 
3 3 0 3.50 3.50 
3.50 
13.00 13.00 13.00 
8.00 8.00 8.00 
10,50 
9,00 9.00 8.00 
6.00 6.00 6.00 
1530 
7.00 7,00 7,00 
4 3 0 4.50 4,50 
7.00 
8.75 8.75 8.75 
6.00 6.00 6.00 
9.00 
1130 11.50 11.50 
1230 11.50 11.25 
15.00 
1Z00 1230 12.00 
lo.oo lo.oo 10,00 
11.25 
10.00 10.00 10.00 
7.50 7.50 7 3 0 
11.00 
8.00 8.00 7.75 
6.00 6.00 6.00 
5.50 
9.00 9.00 9.00 
6.50 6.50 6.50 
6.00 




































8.50 8.50 8.00 
4.50 4.50 4.50 
12.50 12.50 1230 
10.00 10.00 10.00 
11.00 
9.00 9.00 8.00 
6.00 6,00 6.00 
15.00 
9.00 9.00 9.00 
5,50 5.50 5.50 
9.50 9.50 9.50 
6.00 6.00 6.00 
12.00 
10.75 10.75 10.75 














FINANCE 7 FINANCES 
MONEY RATES 
726 - TREASURY BILL RATE (3 MONTHS)4) %P.A. 
TAUX 
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FINANCE 7 FINANCES 
MONEY SUPPLY DISPONIBILITÉS MONETAIRES 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANCE 7 FINANCES 
MONEY SUPPLY 
Comprising: 
729 ­ NOTES AND COIN IN CIRCULATION *) Mio Eur 
DISPONIBILITÉS MONÉTAIRES 
Soit: 
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CREDITS AND DEPOSITS 
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MARCHÉ DES VALEURS MOBILIÈRES 
ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES: 
Total des émissions 
733 - GROSS 
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J 
SECURITY ISSUES: 




























Public loans i 














































































































































































































A S 0 N 
















637 6 1 3 
136.7 1323 
9.1 
303 4 9 3 
63.7 22.6 





































































FINANCE 7 FINANCES 
Public loans issued Émissions d'emprunts du secteur public 














































































































































































Private bonds issued Emissions d'obligations du secteur privé 
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FINANCE 7 FINANCES 
Private bonds issued 
739 - NET Mio Eur 
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FINANCE 7 FINANCES 
SHARE PRICES AND YIELDS COURS ET RENDEMENT DES TITRES 
23)2«) F 
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FINANCE 7 FINANCES 
SHARE PRICES AND YIELDS COURS ET RENDEMENT DES TITRES 





















































































































































































































































































STOCK-EXCHANGE ACTIVITIES ACTIVITÉ DES BOURSES DE VALEURS MOBILIERES 
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FINANCE 7 FINANCES 
STOCK-EXCHANGE ACTIVITIES ACTIVITÉ DES BOURSES DE VALEURS MOBILIERES 
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FINANCE 7 FINANCES 
J F M 
STOCK-EXCHANGE ACTIVITIES 
• 747 - FIXED INTEREST SECURITIES 
D 
» I F 
' 
" I N 
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FINANCE 7 FINANCES 
FOREIGN ASSETS 
749 - TOTAL OF OTHER FOREIGN ASSETS 4 ) 
EUR 9 
Mio Eur 
AVOIRS SUR L'EXTÉRIEUR 


















































































































































































































































































































































































































750 - GROSS RESERVES OF CONVERTIBLE CURRENCIES4)") Mio Eur 
Sort: 




























































































































































































































































































































































































































761 - HOLDINGS IN SPECIAL DRAWING RIGHTS4) 




































762 - RESERVE POS 
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FINANCE 7 FINANCES 
Exp lana to ry no te t o t ab le 753—Rates f o r 
c o n v e r t i n g na t i ona l cu r renc ies i n to Eur, as used 
in EUROSTAT s ta t i s t i c s 
(Tables in sections 5, 7, and 8 of this publication are based on the conversion 
rates shown in table 753 and described below). 
Up until the no 12 ­1974 of the present bulletin data expressed in national currency 
have been converted into Eur on the basis of the parities or central rates declared to 
the IMF. 
As from no 1 ­1975 this method has been applied only for currencies which are 
not floating, since the central rate remains representative of the market rate. The 
central rate for these currencies is in effect "defended" by interventions of the 
monetary authorities which maintain the market rate against a particular currency 
—or against a particular group of currencies (1)—within a band of fluctuation 
of ± 2 . 2 5 % around the reference rale. The reference rate between two cur­
rencies is obtained from the relation between their two central rates. 
For floating currencies, i.e. those for which the monetary authorities no longer 
maintain the market rate within the band of ± 2 . 2 5 % around the reference rate, a 
different method of calculation is employed, as given in the fol lowing paragraphs. 
Conversion ratesinto Eurforfioating and non­floating currencies are presented in 
table 753 in the fol lowing way: 
In column A 'Central' there appears, for each currency, the central rate de­
clared to the IMF, expressed in terms of Eur (1 Eur = 0.888671 grams of fine 
gold). 
In column Β 'Market' there appears the market rate, expressed in terms of Eur, of 
each floating currency. 
To compute this rate: 
— one calculates for each unit of a non­floating community currency ( D M , FB, 
Flux, Fl. DKr) (2) : 
■ its value at the central rate of Eur 
* its value at the market rate of each floating currency; 
— from the relationship of these values, one can then deduct on the basis of 
each non­floating currency a market rate between Eur and each floating 
currency; 
— the simple arithmetic average of the market rates obtained on the basis of 
each non­floating currency provides the average market rate between Eur and 
each floating currency. 
In order to eliminate minimal variations, the market rates of the floating currencies 
are expressed to only three significant figures (in note 3 below is a calculated 
example of this method, concerning the computation of the market rate for 
the FF in October 1974). 
In column C there appears, for indicative purposes, the relationship between the 
market rate of each floating currency and the last central rate declared to the 
IMF at the moment when the currency began the float. This relationship, ex­
pressed in %, shows variations greater than one point. 
In table no. 753 there also appear the EUR conversion rates of the EUA (European 
Communities' unit of account) and the SDR (special drawing right). These two 
units of account are calculated since 1 July 1974 on the basis of differently 
composed baskets of currencies, whose value is calculated from market rates. 
The EUR conversion rates are expressed as the simple arithmetic mean of the 
relationships between the EUR value of each of the nine community currencies 
and their value in EUA or SDR. 
Tho EUA and SDR rates, in the same way as the other "market" rates given 
in this table, are shown wi th three significant figures. Because of this approx­
imation, the calculation based only on the six non­floating community currencies, 
or the US dollar alone, gives the same result. 
No te exp l i ca t i ve d u tab leau 753 — Taux de conve rs i on 
des monna ies na t iona les en Eur, 
u t i l i sés dans les s ta t i s t i ques de ( 'EUROSTAT 
(Les tableaux des sections 5, 7, et 8 de cette publication sont basés sur les taux 
de conversion données au tableau 753 décrit ci-dessous). 
Jusqu'au n ö 12 ­ 1974 du présent bulletin, la conversion en Eur des données 
exprimées en monnaie nationale était opérée sur la base des parités ou des cours 
centraux déclarés au FMI. A partir du n° 1 ­ 1975 cette méthode n'est maintenue 
que pour les monnaies non flottantes, pour lesquelles le cours central reste 
représentatif du taux de marché. Le cours central de ces monnaies est en effet 
c défendu » par des interventions des autorités monétaires qui maintiennent le taux 
de marché par rapport à une monnaie déterminée — ou par rapport à un groupe de 
monnaies déterminé (1) — à l'intérieur d'une bande de fluctuation de ± 2 , 2 5 % 
autour du cours de référence. Le cours de référence entre deux monnaies est 
obtenu en prenant le rapport de leurs cours centraux. 
Pour les monnaies flottantes, c'est­à­dire celles dont le taux de marché n'est plus 
maintenu par les autorités monétaires dans les limites de ± 2 , 2 5 % autourdu cours 
de référence, on a dû effectuer un autre type de calcul qui est mentionné dans les 
alinéas suivants. 
Le taux de conversion en Eur pour les monnaies flottantes et non flottantes est 
fourni dans le tableau n° 753 qui se présente de la manière suivante: 
Dans la colonne A € Centrah figure pour chaque monnaie le cours central 
déclaré au FMI, présenté en terme d'Eur (1 Eur m 0,888671 gr d'or f in) . 
Dans la colonne Β « Marché » figure le taux de marché, présenté en terme d'Eur, 
de chaque monnaie flottante. 
Pour établir ce taux: 
— on calcule pour chaque unité de monnaie communautaire non flottante ( D M , 
FB, Flux. FI, DKr ( 2 ) : 
• sa contrevaleur au cours central en Eur, 
• sa contrevaleur au taux de marché en unité de monnaie flottante; 
— du rapport de ces contrevaleurs, on déduit successivement à partir de chaque 
monnaie non flottante un taux de marché entre Eur et monnaie flottante; 
— la moyenne arithmétique simple des taux de marché obtenus à partir de 
chaque monnaie non flouante, fournit le taux de marché moyen entre Eur et 
monnaie flottante. 
En vue d'éliminer les faibles variations, on n'a retenu pour exprimer les taux de 
marché des monnaies flottantes que trois chiffres significatifs (en note 3 ci­après, 
on trouvera un exemple chiffré de cette méthode concernant le calcul du taux 
de marché du FF en octobre 1974). 
Dans la colonne C apparaît, à titre indicatif, le rapport entre le taux de marché 
des monnaies flottantes et le dernier cours central déclaré au FMI au moment 
où la monnaie a commencé à flotter. Ce rapport, exprimé en %, met en évidence 
/es variations supérieures à une unité. 
Dans le tableau n° 753 apparaissent également les taux de conversion en Eur de 
l'UCE (unité de compte des Communautés européennes) et du DTS (droit de 
tirage spécial). Ces deux unités de compte sont calculées depuis le 1 " juillet 
1974 à partir des paniers de monnaies de composition différente dont la valeur 
est évaluée sur la base des cours de marché. 
Les taux de conversion en Eur sont exprimés comme la moyenne arithmétique 
simple des rapports entre la valeur en Eur de chacune des neuf monnaies com­
munautaires et leur valeur en UCE ou DTS. 
Ainsi que pour les autres taux de «marché» repris dans le présent tableau, les 
taux de l'UCE et du DTS sont fournis avec trois chiffres significatifs. En raison de 
cette approximation, le calcul effectué en ne considérant que les six monnaies 
communautaires non flottantes, ou le seul dollar US, donne le même résultat. 
(1 ) From the Smithsonian agreement in December 1971 until March 1973: 
the reference currency in relation to which the band of ± 2 . 2 5 % was fixed 
was the US dollar. Thus between two currencies other than the dollar the 
margin at one instant of time could reach 4.5 %. 
However, certain currencies were linked by more restrictive agreements: 
European agreement of April 1972 on the narrowing of margins for Communi­
ty currencies, the Swedish and Norwegian kroner (maximum instantaneous 
margin of 2.25% between the most and least valued of the participating 
currencies to be maintained by mutual interventions), Benelux agreement 
for the Belgian franc and Dutch guilder (mpximum instantaneous margin of 
1.5%). A currency was considered as floating from the moment when the 
officially declared intervention levels were no longer respected, as in the case 
of the Pound sterling and the Irish pound from 23 June 1972, the Italian lira 
and the yen from 14 February 1973. 
Since 19 March 1973: 
— Community member states other than the United Kingdom, Ireland and 
Italy decided to continue to respect the more restrictive European 
agreements and no longer to support the dollar rate. Thus the dollar 
became, in practice, a floating currency. 
— Non-floating currencies are only those which respect the general 
international agreement remaining in force since that time, that is. the 
European agreement on the narrowing of margins mentioned above. Cur­
rently, these countries are Germany, the Netherlands, Belgium. Luxem­
bourg, Denmark, Sweden and Norway; France withdrew from the agree­
ment on 21 January 1974 and its currency floated until 9 July 1975; 
since 15 March 1976 its currency has again been floating. 
(2) If the calculations were made to take account also of the two non­com­
munity cuTencies participating in the agreement on narrowing the margins 
(NKr, SKr), the market rates ob;ained would be vety close to those based on 
community currencies, any diffarences between the two series of calculations 
being of the order of 0.8 per cent. 
(3) 1 DM =0 ,310580 E u r ­ 1 , 8 2 6 1 9 0 FF 
1 FB = 0.020552 Eur ­ 0.122801 FF 
1 Flux = 0,020552 Eur = 0.122801 FF 
1 Fl = 0.298056 Eur = 1.782390 FF 
1 DKr = 0,131956 Eur ­ 0,786430 FF 
(1 ) Depuis le Smithsonian agreement de décembre 1971 et jusqu'en mars 1973: 
la monnaie de référence par rapport à laquelle la marge de ± 2 , 2 5 % était 
respectée était le dollar US. De ce fait, entre deux monnaies autres que le 
dollar, la marge instantanée pouvait atteindre 4,5 %. 
Par ailleurs, des accords plus restrictifs liaient entre elles certaines monnaies : 
accord européen d'avril 1972 sur le rétrécissement des marges pour les 
monnaies communautaires, la couronne suédoise et la couronne norvégienne 
(marge instantanée maximum de 2,25% obtenue par des interventions 
mutuelles entre la plus appréciée et la moins appréciée des monnaies parti­
cipantes), accord Benelux pour le franc belge et le florin hollandais (marge 
instantanée maximum de 1,5%). Une monnaie était considérée comme 
flottante à partir du moment où elle cessait de respecter les points d'interven­
tion officiellement déclarés. C'est le cas des livres anglaise et irlandaise à 
partir du 23 juin 1972, de la lire italienne et du yen à partir du 14 février 1973. 
A partir du 19 mars 1973: 
— Les pays membres des Communautés autres que le Royaume­Uni, 
l'Irlande et l'Italie ont décidé de continuer à respecter les accords européens 
plus restrictifs et de ne plus soutenir le cours du dollar. Le dollar est alors 
devenu, de fait, une monnaie flottante. 
— Sont considérées comme non flottantes, les seules monnaies des 
pays qui respectent l'accord international le plus général resté depuis 
lors en vigueur, à savoir l'accord européen sur le rétrécissement des 
marges mentionné ci­dessus. Ces pays sont actuellement l'Allemagne, les 
Pays­Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark, la Suède et la 
Norvège. La France s'est retirée de l'accord du 21 janvier 1974 au 9 juillet 
1975; sa monnaie flotte à nouveau depuis le 15 mars 1976. 
(2) Si les calculs étaient effectués en tenant compte aussi des deux monnaies 
non communautaires participant à l'accord sur le rétrécissement des marges 
(NKr, SKr) les taux de marché que l'on obtiendrait resteraient très proches 
de ceux basés sur les monnaies communautaires, les différences éventuelles 
entre les deux séries de calculs étant de l'ordre de 3 pour mille. 
1 Eur = 5.87993 F F ' 
1 Eur = 5.97514 FF 
1 Eur =* 5,97514 FF 
1 E u r « 5,98012 FF 
1 Eur = 5,95979 FF 




0,145510 Eur » 0,860420 FF 
0,181787 Eur => 1,079059 FF 
1 Eur . 





FINANCE 7 FINANCES 
PAR VALUES, CENTRAL RATES AND MARKET RATES OF PRINCIPAL FOREIGN CURRENCIES 
















































































































































See explanatory n o t · page 167 
■) DEUTSCHLAND: 
New ratei from 21 December 
19 Much 197: 
29 June 1973 
18 October 19 
b) FRANCE: 
Floatina from 21 January 1974 
and Irom 16.3.1976. 
0) ITALIA: 
New rata Irom 21 December 






























































































































aw rata from 21 December 19 
17 September 19" 
ELGIQUE/BELGlE: 
sw rata from 21 December 1 ! 
MITED KINGDOM / IRELAND: 
oating from 23 June 1972 
ANMARK: 
sw rata from 21 December 1 ! 





























































































































































































h) UNITED STATES: 
New rata trom 21 December 1971 
New rate ($1.20635) from 14 February 1973. 
Da facto—floating from 19 March 1973. 
i) JAPAN: 
New rata from 21 December 1971 
Floating from 14 February 1973 
j) Since 1 July 1974: ·50Η­ΒΑ5ΚΕΤ­
­
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FINANCE 7 FINANCES 
PARITÉS, COURS CENTRAUX ET TAUX DE MARCHÉ DES PRINCIPALES DEVISES 
TAUX DE CONVERSION EN EUR 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 














































































































































Vo i r no te exp l i ca t i ve page 167 
a) DEUTSCHLAND: 
Nouveaux taux a partir du 2 1 . 2 71 
1 9 . 3 . 7 3 
29 6 73 1 8 . 1 0 . 7 6 
b) FRANCE: 
Flottement du 2 1 . 1 . 7 4 au 9 . 7 . 7 5 
et a partir du 15.3.76 
c) ITALIA: 
Nouveau taux a partir du 21.12.71 
Flottement à partir du 1 4 . 2 . 7 3 
DANMARK 
































































































































































































































































































































































































































A s 0 
Ν 
D 
d) NhDfcHLANU: h) UNITEO STATES 
Nouveau taux a partir du 2 1 . 1 2 . 7 1 Nouveau taux à partir du 2 1 . 1 2 . 7 1 
1 7 . 9 . 7 3 Nouveau taux ( * 1.20635) a partir du 1 4 . 2 . 7 3 
e) BELGIQUE/BELGIE Flottement de f acto a partir du 1 9 . 3 . 7 3 
Nouveau taux a partir du 2 1 . 1 2 . 7 1 
f) UNITED KINGDOM / I R E L A N D : ') J A P O N : 
Flottement è partir du 2 3 . 6 . 7 2 Nouveau taux à partir du 2 1 . 1 2 . 7 1 
Flottement à p a r t i r d u 1 4 . 2 . 7 3 
g) DANMARK: 
Nouveau taux à partir du 2 1 . 1 2 . 7 1 
1 8 . 1 0 . 7 6 j ) Depuis 1 . 7 . 7 4 : tDTS­PANIER» 
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FINANCE 7 FINANCES 
PAR VALUES. CENTRAL RATES AND MARKET RATES OF PRINCIPAL FOREIGN CURRENCIES 
754­PAR VALUES (PI OR CENTRAL RATES (C) 
ACTUALLY DECLARED 













Danmark United States Japan 
a) 
















1 DM = 
00,310580 
1 FF = 
PIO, 180044 
1000 Lit = 
CI 1,58393 
1 Fl = 
00,298056 
1 FB/Flux = 
0 0,0205519 
1 £ = 
Ρ) 2.40000 
1 DKr = 
00,131955 
1 ί = 
Ο0.828948 
1000 Yen = 
O 2,99043 
al Floating currencies: Sterling from 23.6.1972, Lira and Yen from 14.2.1973. FF from 
21.1.1974 until 9.7.1975 and from 15.3.1976. On the 19.3.1974 the member 
countries of the European Communities suspended automatic intervention against the 
US-dollar, The Eur panties are based on the panties or central rates effective until 
the date when the currencies were floated. 
a) Monnaies flottantes depuis le 23.6.1972 pour la £. depuis le 14.2.1973 pour la Lire 
et le Yen, du 21.1.1974 au 9.7.1975 et à partir du 15.3.1976 pour le FF. Depuis 
le 19.3.1974. les pays membres de la Communauté Européenne n'interviennent plus 
automatiquement sur le marché du Dollar-US. Les parités en Eur sont basées sur les 
parités ou cours centraux en vigueur jusqu'au moment du flottement. 
766 - VALUE OF THE EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT ') VALEUR DE L'UNITÉ DE COMPTE EUROPÉENNE *) 
1 EUA/UCE = 3 , l 













































































































0569303 0569494 0.587174 0.602319 
7.16468 7.15949 7.09212 7.08793 
7.12370 7.13064 6.84758 6.68739 
1.28429 1.31818 1.29940 1.28986 
1.15558 1.15528 1.12623 1.11247 
377.279 



























































































































































































See footnotes page 172 Voit notes page 172 
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FINANCE 7 FINANCES 
PARITÉS, COURS CENTRAUX ET TAUX DE MARCHÉ DES PRINCIPALES DEVISES 



















































































































































































































































































































































757 ­ PREMIUM (+1 OR DISCOUNT (­) ON THE 
US DOLLAR (3 MONTHS)'I 
REPORT 1+1 OU DEPORT (­) SUR LE DOLLAR US 







































1 +1 175 
ι +875 











































+ 1 650 
+ 2 050 
+ 975 
+ 1 150 
+ 2 150 



















+ 1 800 
+ 2 100 
+ 900 
+ 1050 






















+ 5 900 


















+ 3 100 
























+ 1 140 
+ 2000 




















+ 1 700 
+ 1010 
+ 1 150 
+ 3 200 



















+ 1 400 
+ 1 600 
+ 330 
+ 430 
+ 3 250 















+ 1 600 




































































See footnotes page 172. Voir notes page 172. 
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NOTE NOTES 







































Series in this section have been converted using the 
exchange rates shown in table 753 (see pages 167 and 
1661 
Annual total 
Balance of expenditures and receipts except revenue 
from taxes 
Calculated on the basis of the expenditures in table 702 
and the receipts from tax revenues in table 701 
End of period 
Excluding Congolese debt taken over by Belgium 
Last Monday of the month 
New valuation of gold assets from January 1975 
onwards 
Almost solely daims on the public sector 
Public sector: an government debts (including public 
monetary institutions); the "Fonds des Rentes" is howe­
ver included under ..Miscellaneous" 
For privata persons 
The maturity ol issues is shown in brackets 
Monthly average 
Excluding Belgian currency circulating «i Luxembourg 
On 30.9.1975 this was estimated at about Fb 7 9 Mrd 
Including «épargne credit· and «épargne logement» 
Excluding savings deposits with credit banks 
Up to 6 months 
Up to 2 years 
New series Irom January 1974 
Without time kmit 
Dedita the original term of which a 2 years at maxi­
mum and which ara granted by commercial banks 
Up to 12 months 
Short term + long term 
Exdudmg tax credits 
Revised series from January 1975 
New serias from December 1974 
Pans stock exchange 
Amsterdam stock exchange 
Brussels stock exchange 
Central Banks, gross reserves plus those of the «Fonds 
de stabilisation des changes» m France, of the «Ufficio 
Rasano dai Cambi· n Italy, and of the Traaaeury n lha Uni­
ted States. Reserves ol the United Kingdom "Exchange 
Equalization Account" 
Banque Nationale de Belgique 
Decision of the Council of the European Communities of 
21.4.1976 (Official Journal no. L 104 of 24.4.19751 
Last figure available for December 1974 
Laat figura available for Apr« 1975 
Laat figure available for March 1975 
Average of buying and sailing rates 






refere la note 
All tables 










































Les séries de cette section ont été converties selon les 
taux de change indiques au tableau 753 (voir page 167 
et 168) 
Total annuel 
Solde des dépenses et des recettes autres que les 
recettes fiscales 
Calculé sur la base des dépenses du tableau 702 et des 
recettes fiscales du tableau 701 
Fin de période 
A (exclusion de la dette congolaise prise en charge par 
la Belgique 
Dernier lundi du mois 
Nouvelle évaluation des avoirs en or de janvier 1975 en 
avant 
Presque uniquement créances sur le secteur public 
Secteur public : ensemble des administrations (organis­
mes publics monétaires compris); toutefois le «Fonds 
des rentes» est inclus dans les divers 
Pour les particuliers 
Le terme des émissions est indiqué entre parenthèses 
Moyenne mensuelle 
Compte non tenu de la monnaie beige circulant au 
Luxembourg. Au 30.9.1975. celle­ci était estimée à 
environ 7.9 Mrd de Fb. 
Y compris (épargne crédit et Γ épargne logement 
Non compris les dépôts d'épargne dans les banques 
Jusqu'à 6 mois 
Jusqu'à 2 ans 
Nouvelle séné de janvier 1974 
Sans limitation de durée 
Crédits dont la durée doogine est à deux ans au plus. 
octroyés par les banques commerciales 
Jusqu'à 12 mois 
Court terme + long terme 
Compte non tenu du crédit d impôt 
Séné révisée depuis janvier 1975 
Nouvese séné depuis décembre 1974 
Bourse de Paris 
Bourse d'Amsterdam 
Bourse de Bruxelles 
Réserves brutes des banques centrales et en outre, en 
France, du Fonds de stabilisation des changes, en Italie. 
de liUftao Intuin dai Cambo et. aux États­Unis du Tré­
sor. Pour le Royaume­Uni. réserves de Γ« Exchange 
Equalization Account» 
Banque Nationale de Belgique 
Décision du Conseil des Communautés Européennes du 
21.4.1975 (Journal Officiel n° L 104 du 24.4.19751 
Pour décembre 1974 dernière donnée disponible 
Pour avril 1975 dernière donnée disponible 
Pour mars 1975 dernière donnée disponible 
Moyenne entre achat et vente 
Respectivement achat et vente 







































BALANCE OF PAYMENTS 8* BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 1975 1976 TOTAL' I 
1974 1975 
MAIN BALANCES 












2 350 1 725 
- 2 862 
- 2 100 - 1 9 4 1 
406 410 
288 - 9 5 
- 1 902 - 1 742 
- 4 4 1 
1 122 
- 2 775 










- 3 282 
- 1 0 7 
3 031 
- 3 7 6 







- 3 0 2 




- 6 2 
2 221 






- 5 6 6 
36 
2 844 
- 2 0 6 












2 323 1 632 
- 2 337 
-1757 - 1 2 6 7 
275 203 
296 - 4 9 
- 8 5 1 - 7 7 4 
2019 
- 3 9 1 7 
- 9 0 3 
-2 863 
- 1 7 






- 1 0 0 3 
2 470 
- 5 3 7 
- 7 8 7 
- 1 5 
64 


















- 5 3 
803 - CHANGE OF NET EXTERNAL 












- 6 0 0 
- 3 7 4 - 9 2 8 
103 390 
549 150 






- 9 9 1 
635 








- 9 7 














- 2 6 4 
625 
- 2 3 
-624 
1499 
- 7 7 6 
804 - CHANGE OF NET EXTERNAL POSITION 












- 1 5 8 1056 
- 5 3 6 
-1 265 - 1 045 
55 - 3 6 4 
- 3 4 1 - 2 7 









- 3 9 7 
913 
335 
- 2 3 7 
- 2 4 
1 519 
- 6 2 9 
507 
- 1 3 4 
- 9 9 8 
190 
187 
- 2 279 
127 
-1 569 
- 2 9 1 
1 553 
353 










- 2 8 1 
14 
- 5 8 7 
44 
- 5 3 2 
Mio Eur 
- 3 4 0 




- 9 0 8 
- 6 5 
581 
Mio Eur 
- 8 7 2 










- 1 7 3 
- 2 7 
- 7 2 
- 1 3 9 8 









- 9 1 
- 8 5 6 
501 
201 
- 1 9 1 
- 3 1 3 
3 305 
PRINCIPAUX SOLDES 






- 3 3 1 
-395 





































- 7 2 9 
- 3 2 7 
BIENS, SERVICES, TRANSFERTS ET CAPITAUX 
A LONG TERME DES SECTEURS NON MONÉTAIRES 
804 
-1 155 
- 2 9 4 
156 

















VARIATION DE LA POSITION EXTERIEURE NETTE 


































VARIATION DE LA POSITION EXTERIEURE NETTE 
DES AUTORITÉS MONÉTAIRES 
- 1 8 0 
1 196 
- 8 6 5 
215 
187 
- 3 6 7 
- 9 5 1 
3 038 
- 2 342 






- 1 4 6 























# Series in this section have been converted using the exchange rates shown in table * Les séries de cette section ont été converties selon les taux de change indiqués au 
753 (see pages 167 and 1681 tableau 73 (voir pages 167 et 1681. 
See footnotes pages 187 and 188. Voir notes pages 187 et 188. 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 
I II III 
A. GOODS AND SERVICES 














7 204 7 727 
7 853 8 496 
6 166 6616 
11058 12 158 
1 989 2157 
28 300 28 831 
10 744 12 777 












16 748 18 593 
27 976 
9 256 9 615 
7 123 8 016 
5 829 6 630 
12716 13673 
2 444 2 440 
24 678 28 773 
13481 14540 

















' -456 -283 
3 622 67 
-2 736 -1763 
A.1 MERCHANDISE 
















4 628 4 978 
6 741 7 727 
1 485 1 516 












12 988 14 430 
22 431 
7 237 7 690 
6 690 6 166 
4 400 4 969 
9419 10207 
2007 1932 
18 714 20862 









































































































































































































































































































































































































187 et 18£ 
1976 
II III IV 
TOTAL') 
1974 





















































































































































































BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 1975 1976 TOTAL') 
1974 











































































3 230 3 700 
5 591 
1 986 2 109 
1869 2 114 
1 537 1 640 
4 317 4 430 
504 641 
9 003 8 908 
2 181 2 160 
Τ 
3 760 4 164 
5 545 ! 
2 019 2 025 
1 433 1 849 
1428 1661 
3 297 3 466 
437 508 
5 964 7 911 






1 019 964 
67 133 
3 040 997 





















1 258 1 625 






























































































































































































































































































































































































































































































































































See footnotes pages 187 and 188. Voir notes pages 187 et 188. 
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BALANCEOF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
































































































































































































































































































































































A.2.4 INVESTMENT INCOME 


















































































































































































































































































































-627 319 249 











Saa lootnotea pages 187 and 188. Voir notes pages 187 et 188. 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 1975 1976 TOTAL' ) 
1974 1975 
Β. UNREQUITED TRANSFERS — TOTAL B. TRANSFERTS UNILATERAUX 






















































































































































































































































































































­ 8 330 
417 
SOLDE 





















B.1 PRIVATE TRANSFERS 











827 - DEB 
EUR 9 
D 



























































































































































































































































B.1 TRANSFERTS PRIVES 
CRÉDITS 


























































See footnotes pages 187 and 188. Voir notes pages 187 et 188. 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 1975 1976 TOTAL') 
1974 1975 
B.2 OFFICIAL TRANSFERS 









" I D K 
US 
Jap. 











































­ 4 5 1 ­ 4 7 6 
-349 
­ 1 4 5 ­ 1 6 4 
­ 1 1 ­ 2 1 
­ 1 1 5 ­ 1 0 9 
­ 2 0 5 ­ 1 9 9 
33 
­ 2 302 
­ 1 4 
36 
­ 1 3 0 9 





























































































































































­ 6 2 0 
­ 2 0 7 
87 
­ 4 5 
­ 1 4 4 
­ 3 3 1 
29 
C. TOTAL (A+B) 
B.2 TRANSFERTS PUBLICS 
CRÉDITS 

























































7 419 7 930 
7 789 8 643 
6 307 6 741 






18 320 20097 
28 476 
9619 9871 
7 362 8 234 
6 020 8 836 








































































































































































































































































































































See footnotes pagas 187 and 188 Voir notes pages 187 at 188. 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 1975 
D. CAPITAL FLOWS OF 
NON-MONETARY SECTORS TOTAL 
D. CAPITAUX DES SECTEURS 
NON MONÉTAIRES — TOTAL 

















































































































D.1 TOTAL ASSETS 
836 - NET 














































































D.1.1 LONG-TERM ASSETS-TOTAL 
- 2 306 
- 6 5 6 
- 5 6 5 
- 1 0 5 
- 6 3 6 








































.1.11 Private sector - total 




















D. 1.111 Direct investment 





































































































































































































































D. 1.111 Investissements directs 
SOLDE 


















See footnotes pages 187 and 188 Voir notes pages 187 et 188 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 
1 II III 
D. 1.112 Portfolio Investment 












- 8 7 - 3 3 
- 2 6 7 
- 9 9 34 
- 1 1 0 - 1 3 9 
- 8 6 - 7 6 
269 212 
- 5 4 7 - 2 4 6 
- 6 6 1 
D.1.113 Other Assets 












- 6 5 - 8 7 
- 2 4 0 
- 4 9 3 - 2 6 6 
- 1 0 - 8 3 
- 6 8 - 9 6 
- 1 9 5 342 
- 9 7 3 
- 1 7 3 - 1 9 8 
D .1 .12 Public sector 












- 6 3 - 9 6 
- 8 2 
2 8 
- 1 1 - 5 
- 8 
- 1 0 2 - 3 8 
1021 169 
- 1 1 3 - 1 5 1 
- 1 5 2 
71 
56 
- 5 7 
- 4 
481 
- 2 4 3 
- 1 7 
- 6 0 
- 2 0 2 
- 2 9 5 
- 8 3 
- 1 1 5 
- 1 3 7 
- 9 3 
- 1 9 7 
- 1 4 7 
- 5 9 
3 
- 1 3 
- 8 
- 2 8 
-94 
- 1 7 9 
IV 
- 6 7 
- 2 6 
99 
- 1 3 
- 1 5 0 
476 
- 5 6 3 
7 
- 5 3 
- 2 1 
- 1 8 7 
- 5 3 
- 6 0 
- 6 5 8 
- 1 3 5 
- 2 1 6 
- 3 4 1 
- 4 1 1 
5 
- 1 3 7 
- 1 4 
- 1 8 7 
- 6 9 2 
- 3 5 5 
D.1.2 SHORT-TERM ASSETS - TOTAL 











- 3 130 - 1 4 3 7 
194 
- 4 7 6 - 5 8 2 
46 - 6 5 
_ — - 1 7 2 - 1 1 3 
- 1 6 8 1 - 4 6 1 
136 26 













- 3 3 0 3 - 1 4 4 8 
194 
- 4 7 8 - 5 8 2 
46 - 6 6 
_ _ - 1 6 6 - 1 0 2 
- 1 6 8 1 - 4 6 1 
135 31 
D. 1.22 Public sector 
8 4 6 - N E T 
EUR 9 
D 











_ _ - 6 - 1 1 
1 - 5 
See footnotes pages 187 and 188 




-- 1 3 0 
327 
- 2 
- 1 171 
1084 
- 2 1 6 
30 





_ - 2 6 
6 
- 6 7 4 
- 4 3 7 
- 3 6 7 
- 6 5 
— - 2 5 7 
- 4 4 7 
18 
- 3 6 2 
- 4 2 9 
- 3 5 7 
- 5 5 
-- 2 9 0 
- 4 4 7 
17 







- 2 0 5 
- 9 
39 
- 3 8 
- 1 7 3 
41 
- 1 4 5 4 
61 
- 8 7 
- 1 4 4 
- 1 3 8 
- 8 2 
- 4 3 
- 1 8 2 
- 9 
- 1 4 4 
- 1 3 0 
- 4 3 
9 
- 4 
- 1 2 8 
- 8 1 2 
- 1 3 7 
- 1 3 7 
1483 
- 1 3 4 




- 3 2 4 
1499 
- 1 3 4 










- 3 8 6 
- 4 0 
58 
- 2 2 3 
- 2 2 8 
- 7 1 
- 7 2 0 
14 
- 4 0 
- 2 0 2 
- 1 5 9 
- 4 1 
- 1 6 
- 4 5 6 
49 
- 1 1 8 
- 8 0 
- n o 
- 1 
- 6 
- 2 7 
- 3 5 
- 6 3 1 
- 1 7 1 
- 5 5 
720 
- 1 4 




- 1 6 3 
790 
- 1 4 











- 7 6 
- 1 8 8 
31 
- 1 2 9 
- 9 7 
- 3 3 
- 7 3 9 
MioEur 
- 4 3 
- 3 4 3 
- 2 8 7 
- 2 3 
- 2 3 
278 
- 1 1 0 
MioEur 
- 2 1 0 
- 3 4 
8 
- 1 7 
- 2 
- 4 3 





- 5 0 
— 215 




- 3 9 
- 5 0 
— 215 







- 1 5 0 
- 9 5 
17 
- 2 9 
- 2 0 6 
- 6 
- 1 8 8 9 
- 6 6 
- 2 6 4 
- 3 4 0 
- 6 8 
- 2 3 
- 6 9 
- 1 7 2 
- 2 7 7 
- 1 2 
- 8 
- 8 
- 3 9 
- 1 3 7 
- 6 8 3 
- 1 259 
480 
- 1 6 6 
26 
— - 3 4 7 
- 4 0 2 
- 9 7 4 
430 
- 1 6 6 
26 
— - 3 6 7 
- 4 0 2 




Voir notes pages 
1976 
I 
- 1 4 7 
- 2 0 4 
- 1 2 
- 2 1 2 
- 1 0 6 
- 8 3 
- 5 1 7 
- 7 4 
- 2 5 7 
- 2 3 
- 1 9 
- 1 8 4 
- 1 0 7 
- 3 3 
- 1 9 
- 2 
- 5 8 
- 5 1 5 
175 
80 
- 1 9 
— - 2 4 9 
- 6 9 3 
231 
80 
- 1 9 
— - 2 3 5 
177 
- 5 6 
_ 
-- 1 4 
187 et 188 
II III IV 
TOTAL') 
1974 1975 
D. 1.112 Investissements de portefeuille 
SOLDE 
- 9 5 




- 3 3 9 - 8 1 7 
- 1 8 3 - 3 1 3 
102 145 
- 3 1 9 - 4 2 0 




- 1 5 9 1 - 4 795 
- 4 3 
D.1.113 Autres Avoirs 
SOLDE 
- 5 3 
- 7 1 
- 2 6 0 
- 1 1 1 
- 4 2 
- 2 166 
- 2 6 5 - 2 4 0 
- 4 2 7 - 9 8 7 
- 7 7 - 4 8 
- 2 4 6 - 2 1 5 
- 3 3 7 - 1 0 4 
- 6 6 5 - 1 2 1 4 
- 8 8 
- 6 1 
- 3 2 1 - 2 2 7 
- 7 8 3 
D.1.12 Secteur Public 
SOLDE 
- 6 4 
- 3 9 
- 2 1 
- 4 
- 1 7 
- 1 807 
- 6 4 8 - 7 0 7 
- 5 6 1 - 1 8 4 
18 8 
- 1 7 0 - 3 5 
- 3 1 - 6 8 
- 3 5 8 - 2 8 3 
- 5 8 - 4 5 
327 - 2 652 
- 7 8 2 
D.1.2 AVOIRS À COURT TERME - TOTAL 
SOLDE 
- 1 6 7 6 
- 5 4 6 
13 
— - 9 6 
- 9 099 
- 6 393 - 1 0 8 7 
195 4 391 
- 2 0 1 6 - 1 146 
- 3 0 - 2 8 4 
— — - 6 7 4 218 
1 
- 1 8 2 
- 2 189 - 8 9 2 
171 
D.1.21 Secteur privé 
SOLDE 
- 1 7 8 1 
- 5 4 6 
13 
— - 9 4 
- 8 9 1 1 
- 6 2 7 3 - 1 151 
227 4 438 
- 2 0 1 6 - 1 146 
- 3 0 - 2 8 4 
— — - 6 6 5 196 
1 
- 1 5 5 
- 2 189 - 8 9 2 
168 





- 1 8 8 
- 1 2 0 63 
- 3 2 - 4 7 
-
-- 9 22 
- 2 7 
3 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 1975 TOTAL' 
D.2 TOTAL LIABILITIES 

















1 828 1 303 


















D.2.1 LONG-TERM LIABILITIES - T O T A L 

















1 822 1 250 
1 508 1 829 
-299 -122 
D.2.11 Private sector - total 

















1 824 1 227 
1 282 1 538 
-288 -113 
D.2.111 Direct investment 





































































































































































































































D.2 TOTAL DES ENGAGEMENTS 
SOLDE 
















































































D.2.112 Portfolio investment 


































































































See footnotes pages 187 and 188. Voir notes pages 187 et 188. 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 1975 1976 TOTAL 'I 
1974 1975 
D.2.113 Other liabilities 

















1 396 467 
-302 -147 
-49 -65 
D.2.12 Public sector - total 

































































































































D.2.113 Autres engagements 
SOLDE 







































D.2.2 SHORT­TERM LIABILITIES ­ TOTAL 
























































































­ 1 8 
382 
­ 3 




­ 2 157 






D.2.21 Private sector 























D.2.22 Public sector 





























































































D.2.21 Secteur privé 
SOLDE 
3 388 3 152 
1 803 ­ 1 989 
1351 ­ 1 9 





D.2.22 Secteur public 
SOLDE 








­ 9 1 
147 
­ 2 5 
­ 2 
















See footnotes pages 187 and 188 Voir notes pages 187 et 188 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 1975 1976 TOTAL') 
1975 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE MONETARY 
SECTOR ­ TOTAL 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONÉTAIRE — TOTAL 



























1 769 1 971 
-279 -77 
-208 -123 
707 1 169 
164 44 
-1614 17 
3 282 2 576 
)TAL ASSETS 
τ 
181 -2 850 
-1993 
83 2 699 
-842 -241 
-2 392 -1350 
-7 653 -3 541 
-20 30 
















































































































































































E.1.1 ASSETS OF COMMERCIAL BANKS ­TOTAL 






































E.1.11 Long­term assets 












­110 ­ 1 4 0 
­ 1 0 9 4 
­154 
­ 1 5 1 
­ 1 9 2 
­ 6 9 
­719 
146 
E. 1.12 Short­term assets 






































































































































































































­ 3 8 
1 148 
­ 1 2 9 7 
­ 7 4 
















See footnotes pages 187 and 188. Voir notes pages 187 et 188. 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 
1 II III IV 
1975 
1 
E. 1.2 ASSETS OF THE MONETARY AUTHORITIES -












296 - 1 0 5 1 1276 
508 - 3 2 2 
- 2 8 2 1052 - 2 043 
606 381 - 9 1 3 
298 84 - 3 6 8 
76 - 2 0 9 - 3 4 4 
260 184 22 
- 1 7 8 - 2 8 2 - 8 0 2 
- 1 1 6 - 7 6 0 258 
E.1.21 Gold 














I l l 
11 
- 3 0 
- 1 6 1 
637 
- 1 9 6 
- 1 9 1 
319 
- 1 1 6 
106 




- 2 1 
E.1.22 Special drawing-rights (SDRs) 












- 1 8 - 1 5 8 54 
- 4 7 - 6 4 
- 1 82 
80 - 7 - 2 8 
- 8 86 - 2 7 
4 - 6 0 
- 2 6 57 -
- 2 3 - 9 8 
- 1 1 
E. 1.23 Reserve position in the IMF 












34 - 9 4 - 8 9 
- 6 - 5 8 
18 10 199 
88 - 1 0 - 4 6 
37 - 4 - 4 7 
- 7 3 
- 2 4 71 -
- 1 7 7 - 1 9 2 - 6 8 2 
5 - 1 2 - 5 2 
E. 1.24 Readily mobilisable claims 












283 - 4 4 9 2 966 
363 - 2 2 2 
- 3 0 3 1044 - 2 331 
358 398 - 8 3 8 
182 65 - 3 2 1 
78 - 2 1 2 - 2 1 1 
309 56 22 
- 1 - 8 7 - 1 2 2 
- 1 6 8 - 7 7 7 248 
E.1.25 Other claims 












- 4 - 3 4 9 - 1 6 4 6 
208 23 
3 - 1 7 
— _ _ 107 - 6 3 39 
- - -
-
37 30 50 




- 5 4 
- 1 0 
- 1 3 
- 6 
- 1 6 
- 1 2 
80 
14 
-- 1 3 1 
-- 1 1 
- 4 
- 6 5 
- 2 0 
394 
- 1 3 6 
637 
- 1 0 
- 2 6 1 
342 
- 1 0 7 
187 
- 2 1 7 
- 6 7 3 






- 1 3 4 1 
- 2 7 4 
239 
- 1 3 0 
- 1 9 6 
- 2 3 4 
12 
- 2 3 4 




- 1 2 
_ 
-17 





- 1 0 2 
--- 4 1 
-- 1 7 
11 
- 2 2 1 
- 2 8 
- 1 5 9 6 
- 2 7 2 
207 
- 8 9 
- 1 8 9 
- 2 1 7 
1 
- 1 0 











- 8 3 1 
- 4 0 
290 
- 1 0 
704 
41 
- 2 1 





- 1 0 
6 
23 
- 3 1 
- 2 9 
- 7 
9 
- 1 2 
- 4 
- 8 
- 3 7 
-- 2 9 
- 2 
- 1 2 
- 3 
- 6 
- 3 2 
1431 
- 8 0 8 
23 
350 




- 2 9 4 
- 1 7 5 
8 








- 3 4 4 
274 
- 2 2 0 
10 
278 
- 1 4 













- 2 0 
MioEur 
- 1 5 7 
- 5 5 
-- 1 3 4 
- 6 6 
- 4 7 
-
- 7 4 
MioEur 
933 
- 2 7 3 
323 
- 8 3 
12 
325 
- 1 4 










I Il Ill IV 
TOTAL '1 
1974 1975 
E.1.2 AVOIRS DES AUTORITÉS MONÉTAIRES - TOTAL 
129 
- 1 5 4 4 
872 
- 2 1 6 
- 1 9 1 
358 











- 1 7 
- 3 
- 6 8 
-- 8 0 
2 
- 1 6 
-
- 4 6 
132 
- 1 4 6 1 
901 
- 1 3 6 
25 
373 
- 1 4 
134 
-- 1 
- 5 8 
— - 2 1 8 
— 
-
Voir notes pages 1 
- 3 0 9 2 
2 342 
- 4 2 9 
- 1 6 4 
888 
- 3 3 4 










- 3 3 3 
- 1 0 8 
_ - 3 4 
- 6 4 
280 
-
- 2 146 
1257 
- 3 3 7 
- 1 2 9 
395 
- 6 2 2 
- 2 5 9 
- 6 1 4 
1217 




87 et 188. 
SOLDE 
1 116 
- 3 1 3 
927 
- 5 4 3 
470 
162 
- 3 3 6 - 6 7 5 
490 793 
72 - 2 979 
- 5 9 7 1332 
- 2 2 1 - 2 7 7 
- 1 6 9 - 3 8 7 
- 1 4 8 1121 
- 1 1 3 - 3 0 3 
350 25 
- 1 147 - 4 6 0 












E.1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
SOLDE 
- 1 6 5 
- 2 6 




- 9 7 - 1 1 
- 5 2 - 1 0 
- 1 2 0 - 2 1 
87 90 
- 1 0 - 3 4 
41 - 3 9 
- 6 9 - 5 
- 1 
28 8 
- 1 3 8 - 5 0 
- 1 3 
E.1.23 Position de réserve auprès du FMI 
SOLDE 
- 1 7 9 
- 4 4 
- 1 3 2 
_ 
-
- 7 2 - 8 7 7 
- 6 8 - 2 7 1 
- 4 9 - 1 7 7 
226 
- 1 1 9 - 2 8 4 
- 1 8 - 6 6 
- 8 4 - 9 0 
- 1 3 
43 8 
- 1 0 1 2 - 3 5 3 
- 8 0 
E.1.24 Avoirs librement utilisables 
SOLDE 
1588 





2 060 230 
3 183 902 
- 1 - 2 785 
- 9 1 3 1439 
- 9 2 41 
- 2 9 2 - 2 8 6 
6 1216 
- 1 1 0 - 3 0 6 
280 9 
2 - 5 7 
- 9 1 4 
E.1.25 Autres avoirs 
SOLDE 
- 1 2 8 
- 3 5 
— - 6 1 9 
— 
-
- 2 2 2 5 - 1 7 
- 2 573 172 
244 4 
3 - 1 9 7 





BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 
1975 1976 TOTAL') 
1974 1975 
E.2 TOTAL LIABILITIES 
3 9 } 4 



























1 556 -726 
563 164 
2185 1 227 
8359 4711 
183 14 
3 008 6 265 
























1 124 181 
2 142 1 284 
8 100 4 581 
117 77 
3 712 4 280 






















































































































E.2 TOTAL DES ENGAGEMENTS 
SOLDE 








































E.2.11 Long­term liabilities 
869 ­ NET 



















































E.2.12 Short­term liabilities 
870 ­ NET 
EUR 9 
Mk) Eur 














































































E.2.2 LIABILITIES OF THE MONETARY AUTHORITIES ­ TOTAL 
­ 8 1 6 

































































































































See footnotes pages 187 and 188. Voir notes pages 187 et 188. 
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BALANCE OF PAYMENTS 8* BALANCE DES PAIEMENTS 
1974 1975 TOTAL'I 
1974 1975 
E.2.21 Use of IMF credit 














E 2.22 Other liabilities 















































































































E.2.22 Autres engagements 
SOLDE 











-261 8 13 -94 
-5 
3 202 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs ALLOCATIONS 











G. ERRORS AND OMISSIONS 
F. CONTREPARTIE ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
MioEur 
G. ERREURS ET OMISSIONS 
876 - NET 
EUR 9 
. "ID »IF 
"Il "IN 




























383 373 -48 267 21 381 
-108 
1862 -4 


























-448 949 145 
117 76 
680 28 80 





1 709 -87 
3 455 
See footnote· page· 187 and 188. Voir notes pases 187 et 188. 
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BALANCE OF PAYMENTS 8 BALANCE DES PAIEMENTS 






















Series in this section have been converted using the ex­
change rates shown in table 753 (see pages 167 and 168) 
Annual balances of payments data. These data may not 
correspond to the sum of the quarterly figures. 
Only combined figures are available for the first two 
quarters of 1974. 
Exports fob. 
Figures from payments through banks, reflecting terms 
of individual contracts. 
Including that part of freight and insurance costs not 
separable from the value of the goods. 
Excluding the net figure for arbitrage dealings in mer­
chandise. 
Exports fob; imports mainly fob. 
Excluding the value of goods bought by residents to 
U.S. military forces stationed in Japan. 
Imports cif. 
Imports fob. 
Excluding the payments for the purchase of non­mone­
tary gold, but including payments for purchase of mil­
itary equipment. 
Excluding freight and insurance costs included in the cif 
value of imports. 
Including net figure for arbitrage dealings in merchan­
dise. 
Including the costs of supplementary transactions con­
nected with exports and imports. 
For 1975 the amount of "errors and omissions" is in­
cluded in item A2 "Services". 
Including freight costs received by German transport 
companies from resident importers for the transport of 
merchandise imported on a fob contract. 
Insurance on transport is included only partly under 
item A.2.1 "transport". 
Excluding that part of freight and insurance costs in­
cluded in item A.1 "Merchandise". 
The figures for item A.2.1 "Transport" refer to ocean 
shipping only: figures for ground and air transport are 
included partly in item A.1 "Merchandise". 
Excluding freight costs relating to merchandise imports; 
these costs are included in the cif value of the imports. 
Excluding earnings of American subsidiaries abroad and 
foreign subsidiaries in the United States reinvested in 
the country in which they arise. 
Including undistributed income. 
From 1974, the credit entries include subsidies to Dan­
ish agriculture from the European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund and the debit entries include Den­
mark's contributions to the European Communities. 
These figures are provisionally compiled on a payments 
basis. 
These amounts refer to central government tranfers 
only. 
For the 2nd, 3rd and 4th quarters of 1974, including 
capital tranfers. 
Excluding contributions of the United States to the ad­
ministrative expenses of international organizations. 
Sign —: net increase of assets (domestic capital) or net 






refere la note 
All tables 


























Les séries de cette section ont été converties sehn les taux 
de change indiqués au tableau 753 (voirpages 167 et 1681 
Données des balances des paiements annuelles. Ces 
données peuvent différer de la somme des chiffres tri­
mestriels correspondants. 
Pour les deux premiers trimestres de 1974 n'est dispo­
nible qu'une donnée cumulée. 
Exportations fob. 
Données des règlements bancaires reflétant les condi­
tions propres de chaque contrat. 
Y compris la partie des coûts de frets et d'assurance 
qui n'a pas pu être dissociée de la valeur des marchan­
dises. 
Non compris le montant net des opérations d'arbitrage 
sur marchandises. 
Exportations fob; importations principalement fob. 
A l'exclusion de la valeur des marchandises achetées 




A l'exclusion des paiements pour achat d'or non moné­
taire, mais y compris les paiements pour achat de 
matériel militaire. 
A l'exclusion des coûts de fret et d'assurance compris 
dans la valeur caf des importations. 
Y compris le solde des arbitrages sur marchandises. 
Y compris les coûts des opérations complémentaires des 
exportations et des importations. 
Pour l'année 1975, le montant des «Erreurs et omis­
sions» est compris au poste A.2 «Services». 
Y compris les frets que les compagnies de transport 
allemandes ont reçus de la part des importateurs rési­
dents pour le transport des marchandises importées 
sous contrat fob. 
Le montant des assurances­transport est compris seu­
lement en partie à la rubrique A.2.1 «Transports». 
A l'exclusion de la partie des coûts de fret et d'assu­
rance repris au poste Α.Ί «Marchandises». 
Les données figurant à la rubrique A.2.1 «Transports» 
se réfèrent aux frais du transport maritime; les frais du 
transport terrestre et aérien sont comptabilisés en par-
tie au poste A.1 «Marchandises». 
A l'exclusion des coûts de fret relatifs aux importations 
de marchandises; ces coûts sont en effet englobés dans 
la valeur caf des importations. 
A l'exclusion des revenus des succursales d'entreprises 
(américaines à l'étranger et étrangères aux États-Unis) 
réinvestis sur place. 
Y compris les revenus non distribués. 
A partir de 1974 y compris, en recettes, le montant des 
subventions du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole et, en dépenses, celui de la contribu-
tion danoise au budget des Communautés européennes. 
Ces montants sont provisoirement calculés sur base 
des règlements ayant eu lieu. 
Ces montants ne recouvrent que les transferts du gou-
vernement central. 
Pour les 2a , 3e, et 4 e trimestres 1974. y compris les 
transferts en capital. 
A l'exclusion des contributions des États-Unis aux 
dépenses administratives des organismes internatio-
naux. 
Signe — : augmentation nette des avoirs (capitaux 
nationaux) ou diminution nette des engagements (capi-
taux étrangers). 
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For 1975, including some private capital movements, 
normally recorded in item D. "Capital of the non­mone­
tary sectors". 
For 1975 the capital movements of items D. and E. are 
not available. 
It has not in all cases bean possible to distinguish direct 
investments from other forms of long­term capital, as 
certain loans that might more property be treated as di­
rect investments cannot be separated from the total 
under item D.1.113 Other assets" and D.2.113 Other 
liabilities (long­term ­ private sector). 
Capital invested in oil is included under item D.1.113 
"Other assets" (long­term ­ private sector). 
Including reinvestment of undistributed earnings 
Including short­term capital 
Capital invested m od end insurance is included under 
item D.2.113 Other kabikties (long­term ­ private 
sector!. 
Purchases and sales of cartem securities issued abroad 
by the German pubkc sector are included under 
D 2 1 12 "Portfolio investments end not under D.2.12 
PubUc sector: liabilities'. 
Item D.2.21 "Short­term ItabcVues ­ Private sector' β 
included in item 0 2 113 "Other long­term keb*ties ­
Private sector". 
Including short­term luberaes. However hqiad kabfirties 
of the American Treasury to official foreign institutions 
(central banks end gover nements) end to eiterneuoneJ 
monetary institutions other then the IMF (Bank for In­
ternational Settlements end Europeen Fund) are in­
cluded in item E 2 22 end not in D 2 22. these keberties 
ere represented by American Treasury securities leseen­
tiefty convertible Treasury bonds) and securrt.es issued 
by American government agencies with Treasury back 
• V 
Including the exchange adjustments. 
Including under item E.1.1 the assets end under item 
E.2.1 the betaernes of the Bank of England other then 
Treasury bus end British government stocks. 
fiem E.1.11 "Long­term assets'* of commercie" banks is 
«eluded m item E.1.12 "Short­term s sesti" of com­
mercial banks 
Including capital accruing from refinancing of commer· 
oei claims on abroad other then through monetary in­
stitutions. 
Item E 1.25 "Other assets of monetary institutions is 
included under item E.1.12 "Short­term assets of 
commercial bank«. 
For the 1st quarter of 1974 and subsequent quarters. 
items E.1.21 end E. 1.22 ere the differences between 
their end of period valuations The adjustments neces­
sary to value items E.1.21 end E 1 22 et transaction 
retes of exchange are included in item E .1.24. 
Including Bank of England liabilities in the form of cur­
rent and deposit accounts. 
Item E.2.11 "Long term liabilities of commercial banks 
is included under Item E.2.12 "Short­term liabilities" of 
commercial banke. 



























Pour l'année 1975, y compris une partie des capitaux 
privés qui normalement devraient figurer au poste D. 
«Capitaux des secteurs non monétaires·. 
Pour Tannée 1975 les flux de capitaux des útres D. et 
E. ne sont pas disponibles. 
La mise en évidence des investissements directs par 
rapport aux autres capitaux privés à long terme est 
incomplète; en effet, certains prêts et emprunts, qu'il 
serait plus approprié de considérer comme investisse­
ments directs, ne peuvent pas être séparés des mon­
tants des rubriques D.1.113 «Autres avoirs» et D.2.113 
« Autres engagements ι (à long terme du secteur privé). 
Les capitaux investis dans la branche du pétrole sont 
repris è la rubrique D.1.113 «Autres avoirs» (à long 
terme du secteur privé). 
Y compris les réinvestissements des bénéfices non dis­
tribués. 
Y compris les capitaux à court terme. 
Les capitaux investis dans les branches du pétrole et 
des assurances sont repris à ta rubrique D.2.113 
«Autres engagements» (à long terme du secteur privé). 
Les achats et ventes de certains titres émis à (étranger 
par le secteur public allemand sont repris à la rubrique 
D.2.112 «Investissements de portefeuille» et non pas à 
le rubrique D2.12 «Engagements du secteur public». 
Le montant de la rubrique D.2.21 « Engagement à court 
terme du secteur privé» est compris dans la rubrique 
D.2.113 «Autres engagements à long terme du secteur 
privé ». 
Y compris les engagements A court terme. Toutefois, 
les engagements liquides du Trésor américain vis­à­vis 
d'institutions officielles étrangères (banques centrales et 
gouvernements) et vis­à­vis d'institutions monétaires 
internationales autres que le FMI (Banques des règle­
ments internationaux et Fonds européen) ne sont pas 
repris A la rubrique D.2.22 mais bien è la rubrique 
E 2 22; ces engagements sont représentés par des 
titres du Trésor américain (essentiellement bons du Tré­
sor convertibles) ainsi que par des titres émis par des 
organismes gouvernementaux américains avec la garan­
tie du Trésor. 
Y compris les ajustements de change. 
Y compris A la rubrique E. 1.1 les avors et à la rubrique 
E.2.1 les engagements de la Banque d Angleterre autres 
que ceux constitués par des bons du Trésor et par des 
titres du gouvernement bntannique. 
Le montent de le rubrique E.1.11 »Avoirs è long 
terme » des benques commerciales est compris dans la 
rubrique E.1.12 «Avoirs A court terme» des benques 
commerciales. 
Y compris les capitaux provenant du refinancement, en 
dehors des organismes monétaires de créances com­
merciales SUT 1 étranger 
Le montent de la rubrique E.1.25 «Autres avoirs» des 
autorités monétaires est compris dans la rubrique 
E.1.12 «Avoirs A court terme» des banques commer­
ciales. 
A partir du 1 e r trimestre 1974, les montants qui figu­
rent aux rubriques E.1.21 et E.1.22 sont calculés 
comme différence entre les encours en fin de période. 
Les ajustements nécessaires pour effectuer revaluation 
de ces montants aux taux de change effectivement uti­
lisés pour les transactions sont inclus dans le montent 
de la rubrique E.1.24. 
Y compris les engagements de la Benque d Angleterre 
représentés par les montants déposés chez ette en 
compte courant et en compte de dépôt 
Le montant de le rubrique E.2.11 «Engagements A long 
terme» des benques commerciales est compris dans la 
rubrique E.2.12 « Engagements A court terme » des ban­
ques commerciales. 
Y compris les crédits commerciaux non identifiables. 
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